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SEGW OS DE QUINTÁS
Autofizada por JRi Ov de-L'^ de Septieínbrefífe 1909. Hecho e^de- 
pósito que exige k  ley de Seguros de 14 de Mayo de 1908.^ ,̂ 
pî ««fHWM3iBBg«ásî esê aaBatei!̂ aíááî 88á̂ ^<̂ Beaaiaga5Sŝ ĝ 8̂ «Bááfese>a«̂ áiéafĉ ^
la Mŝ ápila
(ji Fábrica de Modéleos Síidráusícoa lisás antigua 
V -.de Audakdu j  de mayor esporlacid^ ' '  
DE
3iil Pil§é Ciiüllieri
Bsfdo^as ds d io y bajo relieve para érnaaiéfitt- 
c'ón, teiltsdongs á SMáfJáalss.
Fabricacldss de toda clase de ob|eíos de piedra 
irtlfícfal y grsrdto.
depósito de cemsRío poitlaud f catee hidriuii* 
etSf
Sé recomienda al p.#Hco no confuida mis artl^ 
calos patentadas, con. otras Imitaciones hechas 
por algunoe fabrle^níss, los caaiss distas nsucho 
sn belleza, calidad y colorid®.
Exposición Miú.!Íiü.és de Lsrloss., IS.
Fám^s Puerto. S.'-rMAiLAQA.
T E L É F O N Q Nátnero, 328.
Oíícíms: Plaza Constitución, nlra.
Autorizado por la Comisaría dé Seguros, fétiia 22 Febrero 1910
Ssire hi csnimsi
Peiro B. Bbo
En la Junta Municipal de Asociádós dél 
sábado anterior, los concejales de la con- ¡ 
junción républicano»sociaUsta del Ayunta- la palabra 
miento dé Madrid, apoyados por los voca- ''
He aquí,[tomado del EMracto oficial de las 
sesiones del Congreso, ei incidente promovido 
en la del 28 del mes anterior, por nuestro que­
rido amigo y correligionario Sr. Armasa, abor­
dando; ebn gran elocuencia y acierto, laimpor- 
tántislma cuestión de loa consumos planteada 
en el Ayuntamiento dé Málaga', como lo está 
el de Madrid y éh los de otras poblaciones.
La pregunta y él ruego del diputado mala­
gueño íieñen Suma importancia, como podrán
parto vecinal que había de tener labase de ías sumos, en el sentido de que US Ss rea!i5?araéLi 
Ti.wt-iisrt/ifnnps territorial, itidusírísli, de;•:utili- icobro* cada mes, sino por íriméstteS yencicíusi
inquilinato, y creando por la can- en aquellas ciudadesr en que se tmns.ormaseyr . , . , , .......................... ... . ■
Ud-d de fiTl 000 Desetas una série de arbitrios, ‘ porque claro está que sí á los Ayuntamientos.|„ HabíéndoJCíImpreso np^ya íista de preció&pera el mes dé Noyiésnbra se pone en. conocimientoiiuau ..w y H  ̂. , , , _ _ ___ Jt 1..!!- __ tA_ al imnii*,c+A dp mil- T - - - - - -  j  . r _.ct. - — --------i ----- -- ------------A
GontribüGiq es territ ri l, Iná síríal,
'dadés y deíi a 671, oes í en a Dísn ¡ i r ia SI a tuo .-vj 5 - ---------- - , - - , ,
algtinoa de los cuales (esto se ocultaba á la; se les faculta para «jf tiíui^^im^í^o de^^-\Aé}of^\^rfs.jQejost4£^^
á losmkoría republicana de aquel Ayuntaíniénío, nl 'sutiios, esta inhovadón ttaería.alguna pértur-á suau ilustrada jefe él ,Sf. Gómez Chaix), que [bación enlá cobranza, y habría-que dar Igunos de ellos estaban fuera do k s  üispp-i Ayuntamientos el tiempo necesario para poder 
siaones. vigentes, respecto á la materia, que 1 recaudanios fondos prédscis Con objeto de pa- 
SOH la ley Municipál y él reglamento dé con8u-.| gar él cupo dé la Hacienda, 
tnosi pero los éstaíüía confiando el autor del i Voy "á concluir diciendoyuna-co*a que 
proyecto en los-buenos propósitos que anima-.| quiero que el Gobierno estime como una ame
Sectiones de, toza, cristal, períujméiíá, batéría de ttíciha, peíríea, fapiilos.éíc. éte.
wicio á dom icilió grát'ditám énte
BWBBg83«8BsgsipíaiMa«i¿igaHâ ^
no:
la decepción de lá galería qué aguarda el cbmtía- 
té resolverásé en un chapartóñ; de burlas.
Y tendrá qfáe. ausentarse de iifladrid y réfagiar-
viwjct-i-w C.Í, .y--,--- V £-»— - -i— 7-, ni vse éh ciiálquiérá íncóg.híía locaüdád ultrapil'e-banalGobierno y que habían sido 4edarados; naza, que ni la Cámara ras había da permitir ni -
aquí por el Sr. Ministro de Hacienda. Mas ad-|yo ms atrevería á proferiría, ̂ o r la escasa au* | y  ie;.concederán beligaranda para formar
mitiéndo'í que su obra no fuera íácilmeníe acó-I toriddd que tiene eí modesto Dipuísao qae e n - g g g  partido católico de que se habla, y 
mOdable á las disposiciones, légale?-citadas/j tnetiene vuestra atención; pero sí deseo que Q.>qué,.segürf losren.terpdos,.tendrá á Lacierva eomiqi 
esoaraba oue el Sr.Ministro río le désamparásel considere como unvavjso. En tal e.stado está, la jefepup-renip y á,4pn Da¡m|cio, á Sonante 
Sorovecto V que dictara todas las médidaslppiniaii pública respecto del impuesto 4e con-tdal y ,á ^Jr|^iJo^cfpp fundam̂ ^̂  
tiecesafks y todas las .disposiciones gubematj-| sumos: f  tal-extremp' bá» . rftfeiAkVmL
vas qué fitéran'precisaa al objeto dé hacerlo| gandas que todos i #  partidos,: limíúso el 
vidbk V eficaz. > e ' - : . iraii Wi. fechtí eoídVa é̂
Coh ese propósito elevó en consulta el pió- 1 sé ha creadó un estado: de efervescencia na- 
vecíb al Sr. Ministro de Hacienda, quien con- j cional que tiejieque producir sus efecíos; y no 
testó á esa consulta, que tenía todos ios carac-l habrá de eitráfiar ál Gobierno que la subsis- 
teres de una consulta oficial, diciendo que l03| teacia de las casillas de consumos y ae los tie- 
no se podrían acomodar, | latos prodúzca trasíornos _en algunas poolamo-
libe-
les que tenkn el mismo aCritefío, ganaron 
ia jornada á los monárquicos, y después de 
larga y reñida discusión, la Junta, por ma­
yoría dé un votó, lo cual prueba ío rudo
y un 
ausencia
Otro á la Mesa, á fin de que ésta lo#transmita 
debidamente; uaa vez transmitidos, el Sr. Mi-
., , ___u ^ uu.. .. nistro venga á la Cámara y pueda dar resde la contienda que han tenido qu.- jl t̂ar pnesta adecuada á mis manifestaciones.
los republicanos, acordó la supresión dél 
impuesto de consumos en la capital de Es­
paña'.
El acuerdo ha sido acogido con gran en­
tusiasmo y satÍSfaéciófi,y los ófgarío§ en la 
prensa de la opinión popular apl.pudeo, sin 
reservas y ensalzan como se méréce, la 
obra patriótica lleVada á cabo por ios coh- 
céjales de la conjunción republicano-socia­
lista qué han puesto de su parte cuanta ha 
sido posible por librar á Madrid del abo­
rrecido impuesto y de los abusos, ptr-ope- 
ÍIos y explotaciones que llevan consigo los 
arriendos.
El acto realizado y el acuerdo adoptado 
por la junta Municipal 4 é Madr han teñir 
do’.y habráride tener aun más inmensa reso­
nancia en los Ayuntamientos de España,
ienen entre manos |a .'S i t ím itanllsimo problema de la supresión o trans
; r u é ^  al S? r n í l f e le ú c M n  gremios qoe era con-1 „edcr de tóley, y q-aé tiene la
aoredar nuestros lectores: , . . ,
■ f jf /- /« E S ID E N T E i El Sr. Armasa «ene |C ondjtos gre™
Ei Sr. ARStASA:,: Para dirigir una pregunta j.ne p r e s  en razón áqaeU^
nes y trastornos;
vecinal manifestaba que los mgresos que se | pero yo eníonces'''podrIa replicarle que esa no 
conceptuaban cómo su principal, fundaraento, U s manera de gobernar; que la fuerza pubjica 
tampoco tenían acómodamiento dentro de la le-1 no sirve para contrariar las aspiraGiones de ja 
o-iaiadón vkente. Y, por intimo, determinabal mayor parte del país; que podrá, á lo sumo, 
qué ios arbitrios, unos podrian ésísbiecerge y |  servir para reprimir los atrevimientos de una 
conceptuarse dentro de la ky , Y no re-1 minoría del país, porque cuando las eapíracio- 
unian ésta condición. ( nes de un país no obtienen satisiaccjón en las
Envista dé esto, atendiendo á las ex*gen-|íeye3, es muy fácil que rectuTan^al hecho de 
das de la opinión públicamente expresadas, y; fq^rza. Concluiré diciendo al Gobierno que




Séñores Dipiítados, el impuesto de consu­
mas viene á cons.ótúir un gravamen de tal ín­
dole, qué puede decirse qué es Una aspiración 
genéraf, una áspifáción del pms que desapa­
rezca, que sea abolido; aspiradón que han 
hecho suya los partidos políticos. No puede 
decirse que nó seá él partido liberal, que ocupa 
el Poder, e! que menos ha contribuido á hacer 
una propaganda eficaz y activa á fin de que 
llegue á realizarse y sea una verdad que los 
consumos sean abolidos. Tanto es así, qüe 
puede afirmarse qué es cosa ya'juzgada, que 
constituye una aspiración.de todos los partidos, 
y qua ya de antiguó se vienen realizando las 
consultas á las éntidádes qué re,pre8éntan las 
fuerzas del país y la form.ación dé Comisiones 
parláinentárias y éxtra-parlamehtarias, pará 
estudiar los medios qüe' sean iiecesarlus, á fin 
de llegar á esa finalidad de la,-abjdkióUrtdg-i^
cuando'el partido liberal vino al Poder, el país 
f ig ó  á concebir la-esperanza de
ricióii de ímriiioMd sería un héchp, que
9
por iás maniíestacionés: que en Mákgá se han | y to'dos los démá?', han hecho resp 
hf r̂hñ revelsdoi'as ds una voluutcíd Üscidida: ,̂p^0sto de cohííuuíos, no es extraño^
»se puede: suprimir, ira;is-i fernpestadé^, y que es posible que ler.  r  
de consumos, redujo sus ilación lo que como aviso digo ál Gobierno,
r̂ nn aran aleerría, porque estimó que veformación del inpiíestp co  gra  alegría,
Resulta én ésta actitud de níâ á restablecer el estado de bbertad
republicanos y socialista^ ‘
hachó, _____  ,
de abolir, y ya que no se puede suc
formar el impuesto de consumos. , tri"  ̂ - j  i i
aspiraciones el AyuntamiéníO de Maiaga, y? qúe de suceder yo lo lamentaría, 
entonces ya no trató de transtorniar ni cambiar j . ..
ei impuesto de consumos, sino de hacer ^ s -  y « ^  «a
aparecer los fielatos, que son__k^P^rie J  ^  1 0 0  f  0 p i l  P I I C 3 1 1 3
to en que los iogrésos que traWenui de perci-, Lo» correligionarios que de
odiosa y vejatoria que llavá consigo este imv| 
rmesío. Y k éste fin trató de hacer un provee-
iírS  pTiriSlto d r¿on S os‘‘lo W  ¡ e^^s^ojepublicauc 
fflpatibies. Pi hab.a dis-l
Se han vencido las dificultades que.para la bus­
ca de local había tropaza^o el Cótnífé de .Fedéirg'! 
ción local siendo ya iin necho ía adquisición del 
mismo, en la Cáíle dé Tomás de Gozar núm. 12 
Ei nuevo domicilió.donde morará la aludida Fe­
deración y las organizaciones que le acompañan 
desde l.® del próximo Diciembre, consta de dos 
cuerpos á más de la planta baja, reuniendo la am- 
amplitud, cubicación y multitud de departamentos 
espaciosos, armpnizablés al objeto y fin que se le i 
destina. I
Una vfz que se introduzcan las pequeñas y ne­
cesarias reformas eti érindica ’o Idcél, nos ocupa­
remos detenidamente del mismo, mientras tan só­
lo nos resta enviar- á la Comisión de éasá nuestra 
enhorabuena, por el acierto en elegir local en sf 
tío céntrico y adaptable á la? condiciones, que ?e- 
guraraente serán del agradp de la generalidad de 
las organizaciones que én e! mencionado local jián 
de vivir . , ' '
' domingo se reunió el Comité de la Fedé- 
ración iocah tratando asuntos de régimen iiité-
Ií'ior. .—También ceiebrór^spslón de Comité la Juven­tud socialista, tratando diversidad dé asuntos de j orden privativo.
I ; -r-Xviuy en breve pubífcar'á la Agrupación socia- 
lisía, un resumen general dé lo recaudado
pa vencida ante ebniilitárámQ acaudillado por 
Napoleón-,
Explica,con gran lujo de deíalles, el por qué 
la Península Ibérica; ño podía m.antenef^ neq- 
trai en éstas luchas. ,
Hace una nGlable - descripción de ja familia 
rea! de Carlos ly y su cór|e, y.idê ios-tprineipfi- 
je’é personajes qué figurfipn eñ aquel kíapsío 
reinadOj presantándopos la cpniedia eñ qiteiue- 
ran juguetes de'Napoleón.
Indica las cátisas que dlerqn.mérgén á„k m- 
surrec.ción del 2- de Mayó, dé. t^ 8, ̂ cuyo; piovi-. 
miento se convirtióá poco en nacional.
Analiza el origen des partido feíorpiador y 
la necesidad racional de la convocatoria de las 
Cortes, haciendq un lígerb exámen del periodo 
transitorio qiie jas inauguraron, é indicando que 
no está terminada la lucha entre las partes 
componentes de la forma representativa, y si 
empezada la de ésta con otra forma social fu­
tura.
Termina bosquejando rápidamente la obra 
déla conveniencia en los periodos transitorios 
y recuerda la opinión del ilústre filósofo Spen- 
per, sobre k  desaparición de k s  formas muer-
tdS*
Como antes decimos, la labor realizada ano­
che por el sabio catedrático de Historia de es­
te Instituto, confirmó una vez piás sus altas 
dotes intelectuales, y el ilustrado concurso que 
asistiera al acto le prodigó entusiastas pláce- 
hies y felicitaciones.
Entre esos aplausos y felicitaciones cuente
R eform as sociales
Anoche se reunió, de segunda convocatoria, 
k Junta local de - Reformas Sociales, bajo k  
presidencia de! primer teniente de Alcalde se­
ñor Díaz Bresca, con asistencia de los señores
debí
•* —  (4. f Qf Minktro de riaGwuu-£s, \ ■' U'kfrí.r diatrUo; Juventud Republicana, _
*• consulta ef Sr. l  to- j , JÍÍJ" S ¿ ,  ¿maro 25 de ocljo * diez de | cele!
imposibles los concia; jd ^ W -duda que no eran inco 
paridades que hicieran
las sociedades de sga; cón ezpTi 
célebrah sus'réuniof.és
recaudadô  para .̂ ocales patronos, don Mauricio Barranco, don____
...0Trc«'CU6 existen en y^ntia y “nuFa.
Instructivo de Obre-
cS  dé qürni se han dejado antes Miró 
dar por responsabilidades ■
ni se han intimidado, ahora por la ^Uima
?eal orden, yendo de frente al acuerdo de
y á ha­
cen sus siste-cér desaparecer el malestar que con sus 
mas de represidn el p.artido conservador habí»
r d S r p o r q é e  c 'ry T q íe  vendría h rea tad
tn nii-v oa»‘ecía constituir una parte del prog a 
'“a'’dS 'partiS  Lerali la.abolidan del mpuest» 
V \e\ ¿antíptidieron asi la mayor
tos gremiales y  el )o | ^aííe de Alonso Benítez nú
deochoy
V * *
1 Comunican desde Palma de «d“entuS
í rípdad de C urtidores de dicha capital, se  encuen  
I tra en huelga, reclamándo dé su s patronos 1? J®r- 
‘i nada de nuev ";horas.
Sa dió lectura aj acta interior, siendo sFO" 
bada. A cóntihuacióh se dió lectura á varios 
documentos» despachándolos la Junta sin discu-
^^*"rérminado el orden dd día; el vocal secre­
tario señor Jerez propone á la Junta se reúna
ésa reunión, al objeto de que
la supresión, í de corsumos.  10 eniieíiuiciuM ■
ellos creyeron un deber para dar cu p L.arte de los Ayuntamientos de la Península,S S n  á lo que es el anhelo y las as-iP^te ê̂ ioŝ  de Málaga,̂  que
piraciones perfectamente definidas del pue
blo.No Duede darse el caso, y si se da será 
escandaloso y quizá propulsor con­
flicto de orden público, de 
jamás se han exigido responsabilidades 
gales ni se ha impuesto sanción penal ,á 
Avuntamientos inmorales, que han dilapi­
dado y malversado tos intereses 
sé va?á  á exigi.rlas y á imponerlas á los
entre ellos el Ayuntamiento iVt-Vntiraci'ón'de encaminó todos sus trabajos á If 
este fin y se dedicó á éstúdkr los medios p̂ ara 
llegar á la abolición del impuesto, PK̂  - . titufr éon oíros los ingresos provenientes de
num^  Erfésta situación 0̂11̂ 1?ata^de■ist« un proyecto del GoPrerno MU ^ jr-asiuo ae ouutu
establecer d e r t ^  é j a c c h ^  ie- de
el cual pudiera
calle de Mármoles, 23, y | Ferrol, por habérsf déspqdíaé pn
. - _ Olí ÓA nueve . ^q por el encargado, sin causa alguna que justifi |
concejales ¿iba
oraiií
expbíiós que de ella dí-
consum^í^ recibió una sorpresa y _  n g g  
detención, yo lo declaro así, con las mandes 
f S é s  oue en él més'de Júlia hizQ el Sr,. Mi-
no era posible llevar á la reaiida| 4® 
loque constituye .una aspiradón del partd
‘̂̂ Yoí'señores, reconozco y declaro que es un
el cual puuiera 4“V Vmníiasto de consu-
líz término ía ‘ contestan-
enfrió una irnos. Y entonces el Je Hacienda,„uírió una j ^
de lanoene 
Octavo distrito:
Pasill d San o Domingo
probibma.de
M S l h S S S  í S e “ d e 1 -W ativam epte. de
en realidad de .verdad lo « g S j j p f n  dar
medió, reconociendo su n.eucaci ,p
ñOK
E x ito s  días aburridísimos ’
cflsc el empico d.6 i s - . j
, Críese S e  el citado conf lictd â a resolvcrá, ®e- 
! diante la admisión del Indicado obrero. ■
i ■ '.d= ' ' - ' ' ; ' •I A :j5. ' . .
I En Bilbao, .se han constituido au !{¡f
dependientes de Comércio, f  Pródél
I but la celebración de un grán tnihn en pro. qqi 
* Descanso dominical y de proíéstú sobre el incum- 
mismo. '
La íunta totnó en consideración lo expuesto 
por el señor Jerez, con las aclaraciones que m- 
cieran loa vocales señores Barranco.Guillermo 
Rein, Castro Martin, y Reina Manescau y 
acordándose que dicha reunión se celebre de. 
9 ai 12 de este mes; y no habiendo más asuntos 
oue tratar, se lé'vatitó la sesión.
\ ~ " in f o r m a c ió n  MILITAR
Desdé Sevilla, participan ia orpnizacióñ en so­
ciedad de resistencia de los toneleros de
i fácil realización. , ^
' Bastaría Uú. poco de decisión,
’ 4 .u5« Aribiiipn rélebrado en Alcoy, <
energía y 
se dan
fin de) plazo qim ^  .lobjato dorefigm |on“
v^ud ll ¡« e lf '3 '5 ¿ e  1 í f a § ; r p ' t i . „ i d a  en mismo CohlrO,
-------------- ------------------------- ‘ ‘
aqm viene nu - ^
S. S. como quiet a, me *¿./esta: ¿va á
cumple ámi fin; mi pregunta es g.
S r  el aobieruo ese S | t » f e f p e r ! o d o j l e  e . p e ^ ^  y „
va a traer es preciso 3“  . .  Noviem-| todas /as > ra to  ,e .
seudoliberalismo de éste
i M lla, el qu 
dejas de hab«
Se e i igual,





ii UU - rorro !OS Que oupuii'& i« r--T7
sTanmltin'hübteo celebrado.en'AlCQy, que'escuadra
l n " l l  fuera poder
m aque resolvería desdkeJQ Q ^.^m  fiases, pasivas, el
?'• . . „ óp embustero, apenas supo - En Alicante se han organizado los . < .
Canalejas calif_ Pero el fogoso amigo de | talúrgicos Desean tener relación contadas a, j 
lanzbdap Asertos, v | Qj.¿anizacionss de su oficio .
1 Ea correspondencia, Francisco Pujaite, Centro 
Obrero, calle Zorrilla num 2. . „
—También se han organizado los obreros torné­
alo  menos para de esa tecna,| ^ ô7 corresponsal ^^mentóTa especia ‘̂ °L^QeSanse trabajos para constituir en so-
él año
tuno récordqtorio. ,  ̂ y ¿ " c o n s t f t u í v H a c i e n d a  en el
..sr-,ssr «¡; «
Ayuntamiento de j . j n  m n s u ' dar medios para “ ear arbitrios con que s
gran triunfo, sino ? S ir  sus ingíesos c<» e gtado
Madrid puede servir l^ra ^ ^  EspañolesnnhioHnnes Qüe se hallen «n igual casô  - vo t o  verda|^^^^
y,dé río darse, ^
ción dé fielatos y de
regir con éxito ese nueve o - . .
ción. Pero
que aunque él ' Vh/5„óiediata de las
de él sino de la S ^ ó n  no puedeCámaras, cuya libertad -de Giocusio ̂
la íinfldonan por estos ueuaic».1911 pueda | ción de quines legajos q.ue don
tributa- Dijo que testamento, y V ué en dicho
Gobierno | CarjosUejóle^en s^ comprometedoras para deter-
8i estaba
Sm o p u to s  decirme el ü o iu e™ , „
cJrlds dejóle en su testa ento, ̂  que en dicho 
gajfi había carta,3
seguro de no haber escr^ adversarias: un
A las diez de hoy pasarán los cuerpés d 
ta guarnición la revista de comisario ante el cte
■ 2 clase don Aíitonio García. Ramos y á pre- 
áencia del Gobernador militar. _ ^
Empezará el acto por el regimiento de Ex 
trémadurá y terminará por el de Borbón.
A las 14 k  pasarán en la Secretaria del Go­
bierno militar los señores lefes y oficiales en 
comisionés activas, de excedentes, de reem­
plazo, pensionistas de San Hermenegildo y 
transeúntes.
La guardia del principarla dará este mes el
regimiento de Borbón. . . .
Del servicio de transeúntes sigue euc^gado 
el primer teniente 'dél regimimieñto ,d® Extre- 
* ’í! I madura don Felipe Ortega Molina,
Las sociedades de Albañiles y peones, Portlan- qq jg asistencia facultativa de los cuerpos y 
distas y Constructores de carruajes, de Oviedo, ¿gpenclendás qué no la tengan, se encarga el 
han ingresado en la Unión general de Trabajado-1 j^^úi'có 2.° del regimiento de Extremadura don
v?y h ampliar mi "SS::; ¿ ! E ftñedio, á mh gj-ma poiítica.d
soíúcio
publtq
r moaiucaiiVO 5 avL . . . general cris
yolérreglaníetito dé consamoa, y» <13^®‘™ r! disltutar de espetáculoe
cuaricuoc, VV.JT « r nfm ti u “ "‘ i
Gobierno también que ¿ s lu i nar el jiiUHn. de resolver eVeoní cío, dé ^
S ^ ^ a r a t i - 1 R e c u é r d a s e . q
JUICIO T r„-r,iop-ómen03 de la descomunal continúa Rpr.uérdase que en cierta 
con el general cris-




suerte qUe corra j gi sr.poblaciones que y quiere decir que la
la /r  disttn?a- aplicadab y „ - r é  e,. los térmmoa mdsbre-
ejecutadas y observada^c^^^w rte Bspafia. i ves que n.» benevolencia con-
L & T a  de i r o t r e r t o ^ ^  i ®®«^fc;n"RMAáA''"voy' d fo™ular lapre-„  ,K  a,io¿§ciones vigentW no pueden j 0  Sr. ARMASA.^^ v o y ^ ^
ción
a u rV s 9®  Hf» F<;r)añ
río en todos los Ayuntamientos^
Ahora veremos qué es >“ ¡“
Málaga; nosotros, después d apcimosressfcintas observaciones, sólo decimos
I O Ifáré n l  -----  z .
vesq-ue me afea posiWe; pero yo jupheo á M
señoría que tenga
tnigp- . .  -eso  el Ayuntamiento -de Málaga
vengo la I®jS''impueato de consu- i tro®',, dísouesto á armarla, según afirman
ios medios de exacción del P  ̂ reparto | los escasos madrileños que son in-
mos, el de concierto bienios artículos guyos. Ya han querido darle un ban-
vednal.y  que interpretando consumos. I de la coafianza que en el
S rrosp to len tea del rfeglame" o d» S S i t S T c a f é s ,  tartanas y circuios anun-corresponüienies ue. vecinal sobre i depositaranse pueda establecer es^e reparto^ ̂
la base de la y de utilidades y j
Xi'̂ TTrnñ alborozo el vencimiento de Canal^ejas. 
“ c"on Mella ha venido é Madrid un ^
diario par¡sién,propiedad de unos judks 
’I embargo, apoya á los católicos esrpaño-1 v que, sin ,  a i  ion 
' i fel en su campaña contra e Oobiern^^
dédai-ad del Sr. Minis-
minoría d';‘c7 ;iü 5 ón republica/̂ <7 j(̂ ^̂  Hacienda’, pensó en la transtormac, n
que la minoría ue Tin cede ?mnue^  ̂ consumos. Claro fstá que en
para
nlíigupáen fa»á]P». « r e to »  y  1a minoría republicana
en dicha 
Duestó 4  ̂
loto qúe
sea ó pueda ser legal'ó jfegaí_j;K’ IN® 'l“®¡perb, en
capital se na 
consumos y
leer á la Gámara por no moles- 
y, además, porque «o íquiero
llegar al f in  propuesto y un proyecto
serlo igualmente ep todas 
Y por hoy nada fnSs,
Aguas de Lanjarón
8 oesetas, en números redondos, lo2.135.0W pese.ab,
ITujStoto^prrg^^^
'"‘TPcientas seis mil pe­
ño- "'itécieut
büción industrial, ... .
‘“'c r o r y T q u e ü o ^ S ip o ^ ^ ^
G S n o " r S p o S t f a  de un modo eficait y j la es-
la Cámara á virtud de w v e  y miniaros como un faccioso arrepentido de sus an
ríue^Sodria tskr^'apríbadíraníes de que la fe- ^¿anzas?^. pfirmó; si se pierde en
que p ^_A t'enp.n 0U6 PQ" . jgg divagaciones; si sustituye los
lU & s  O o T t s B  d e  C I d d i s
Deferentes con la atenta invitación que nos 
hiciera el digno eomisario Regio dd Institiitó 
don A-dolfo «Sómez Dotta, tuvimos el gusto de  ̂
asistir anoche á la conferencia que sobre_ el 
brillante periodo histórico de las Cortes de Cá­
diz, dió en el salón de actos de dicho centró 
docente, el sabio catedrático del mismo y esti­
mado amigo nuestro, doiiBernar'do delSaz.
De todos son conocidas las dotes de histo­
riador y de brillante estilista que adornan al 
señor del Saz, y su trabajo resultó verdadera- 
mento notable, cual todos los que se deben á la 
pluma del autor de Mi fe  de español.
Con frases galanas, al par que demostrati­
vas de un profundo conocimiento de la materia,
repetidas
Rafael PoAVer Aléssón, que tiene su domicilio 
en la callé del Cister n.° 32 2.° derecha; que­
dando de imaginaria para los casos de enferme­
dad ó aüíénclá él \P  del regimiento de Borbón 
don Casto Morales Mónleón, que habita én la 
calis de don Fráncisco Massó n.° 30.
— Por la capitanía general de esta región Sé 
ha dipuesto que los jefes oficiales y tropa de 
infantería que presten servicio de armas en la 
plaza lleven el pántalón de paño siu polainas, 
aun en días lluviosos, y qúe para instrucción 
usarán pantalón de mecánica, polaina, bolín 4e 
lana rayado, los cuerpos qúe la tengan y los 
d em ás polainas altas de igual tela. Ros con . 
funda gris los qúe la poseen y los que no funaa
negra. , ,
«—Por real orden telegráfica se ha dispuesto 
que los individuos que fueron llamados á filas 
con arreglo á la circular de 6 del anterior, sean 
licenciados nuevamente una vez pasada la re­
vista de comisario de este mes y qué los que
. • i  marse y sustituir,El.aguadekStí«ddeLanjarón«yonvieneá^ manera; dedicando
el q u é ^ r  sú-profósióñ Iteva vida ' g^tas y pico por reparto ¿renflaipor falta de é ercicio no hac.&de un moao compte s.tas y pico po j  ^ ,
i, «.V. ins Avuntamientos tienen que pQ- -i* ^éano de las divagaciones; . . . .cha en que los Ayuniamieiuu^^^ «Tincrre- ?L ^ -iS o s  apabullantls de que sus amigos ha-
;on imprecaciones ^pócalípücas
a te S fr fn 7 ru e g 'o , sería preciso también que oratoria^cM<íalos 
ñ modificase la cobranza del impuesto de con- tas no apar
s S S s l s i H s l -
cautivó á !a concurrencia, que en 
ocasiones patentizó con nutridos aplausos al han faltado áJa cQp^ntrqción sin causa l^stiíi- 
disertante, el agrado con que lo escuchara. \ cada se considereu desertores y cumplan el res- 
Después de un brillante exordio, acerca de ' to  desús servidos hasta llenar los tres anos . 
la gran importancia que tienen y del carácter en cuerpo activo, á piás dé 
patriótico de estos estudios de divulgación, I en que puedan incurrir cómo.tmes 
principia derivando á los hombres que integra- i —Ayer .itiafchó á Estep.ona, .terminaqasu - 
ron aquellas memorables Cortes de Cádiz, co- misión de habiritado, el Cápitán ^  aqudk cp- 
mo discípulos dé la Reyoludón Fraíicesa. : mandancia de carabinerps,' don Aiejana.o r  ji 
Enaltece el papel importantísimo que ,és^ Iris Fernandez. '
desempeñara en la historia, haciendo ver que! Se le ha concedido ocho días de perm,so 
la Revolución. Francesa'lio atacó en nada á j para evacuar asuntos propios^ ^
Europa, antes al contrárJó, los aobéf.anos qúé| primer teniente deí^egimiento de Borbon 
regían en aquel tiempo los Estados de ella, la [Eduardo Diaz del Corral, 
obligaron á expansionarse rrtás de lo que*fbu-1 
,hiero sido oportimo por el moneotO, , forme la^med^lade la eraz£ .o ,»E 5panto
I Traza el hériñoso cuadro que ofreciera 1 capitán del batallón cazadores de Chiuana a.m




to tí cuarenta y siete mil pesetas y pico por yn re-1
D o s 'e d i c s b M i e s B L P a P  Ü L A R
Martes 1.‘ de Noviembátg de Ut^
A los quince años
de enfermedad
iJna joven curada en algunas semanas por 
p o r las Píldoras Pink.
Durante quince años la encantadora joven 
tequien  aquí damos el retrato, la Srta. Te­
resa Jaréño, estuvo sufriendo de anemia, sin 
^ue fueran capaces de vencer el mal los cuida-
___ . -.^dos que Inteligente-
^ \m e n te  y con solicitud
se le prodigaron. A la 
manera de una planta 
que va quedándose 
mustia y marchita, 
descaecía la joven: 
poco á poco palidecía 
su tez y se le iban 
hundiendo las mejillas. 
Necesaria ha sido la 
poderosa intervención 
de las Píldoras Pink 
para salvar á esta jo­
ven de la anemia que 
socavaba sü existen 
da.
1 He aqulla carta que 
nos ha escrito el pa-
En la FilarmAnica
dre de esta joven,don Gonzalo Jareño, tenien­
te coronel de infantería. Rambla de Castelar 
número 29, 3.° Tarragona; carta en que se po­
ne de manifiesto la excelencia de esta curación 
obtenida por las Píldoras Pinck.
«Desde la época de su crecimiento, es decir 
tjesde quince años ya, mi hija Teresa estaba 
anémica, y á. pesar de todo nuestro esmero en 
atenderla no habíamos logrado curarla. Siem­
pre sentía lasitud, siempre se hallaba débil, 
hasta el punto de que al menor esfuerzo le fal­
taba la respiración: constantemente padecía 
jaquecas y palpitaciones. Su estado me inquie­
taba muchísimo y no sé lo que habría sido de 
ani hija á no habérsenos ocurrido acudir á las 
Pildoras Pink. Pronto disiparon éstas todoS les 
síntomas alarmantes, dejándonos ver la posibi­
lidad de una curación próxima. La curación no 
tardó en afirmarse y hoy mi querida hija se en­
cuentra por completo curada. Tenga usted la 
seguridad de que soy un ferviente admirador 
de su admirable remedio.»
Si las Pildoras Pink pueden curar un .^case 
tan afirmado como el de lá reñorita Teresa Ja­
reño, comprenderéis que está en vuestro inte­
rés el tomar este poderoso regenerador de la 
sangre, tan pronto como se manifieste la debi­
lidad, aun en el mínimo grado, pués las Píldo­
ras Pink 08 sanarán de la anémia en sus co­
mienzos. La anemia es la peor de las enferme­
dades, porque abre la puerta á las demas. Las 
Píldoras Pik pueden curaros de la anemia ó 
protejeros de suŝ  ataques. No vaciléis, por tan­
to, en tomarlas.
Las Píldoras Pink, regeneradoras de la san­
gre, tónico del sistema nervioso, se recomien­
da contra la clorosis, debilidad general^ dolo­
res de estómago, reuma, neurastenia. Se ha­
llan de venta en todas las farmacias al precio 




Hubo un tiempo que era tan lúgu­
bre el país de Tracia, que los dioses 
lo abandonaron. Cuando salía Arte­
misa del Olimpo, al clarear de la ma­
ñana, jamás seguía camino que lleva­
ra al Norte. Las guerras allí no in­
quietaban á Ares; la falta de flautas 
y de cítaras alejaba á Apolo, y sola- 
¿ H^epte brillaba la triple Hécate como' 
una cara de Medusa sobre un paiiiaje 
petrificado.
Entonces fué á habitar allí un hom­
bre de una raza más feliz, quien no 
vestía pieles, como los salvajes de Id 
montaña, sino larga túnica blanca, 
que le arrastraba un poco. Gustaba 
errar á la luz de la luna, por los mu.- 
I'idos claros del bosque, y cuando to­
caba con sus dados las tres cüérdas 
de plata que erüíaban su carapacho 
de tortuga, música deliciosa las re­
corría, mucho más dulce que el muf̂  
mullo de las fuentes, qué las frases 
del viento entre los árboles ó que la 
hiodutaclón de las avea...
Xunque no existen términOá de comparación 
entre aquellos tiémpos de la Tracia feróstica y 
los actuales de Málaga la bella, no creemos an­
dar muy desacertados trayendo á cuento la fá­
bula de Pierre Loups, en guisa de símbolo, por 
la absoluta Cafencia de buena música que he­
mos sufrido durante algunos meses, y la apari- 
dlón del notable artista que anoche nos recrea­
ra con los primores de su exquisito arte.
Dirán algunos, pocos exigentes, que en el 
interregno de referencia hemos tenido espec­
táculos donde se hacia música. Cierto que sí, 
pero música de la que se ve, no de |a que se 
oye.
Dice el ilustre maestro Pedrell que la que 
se Oye, ó que solo debe oirse por dentro, no 
la perciben jamás los desheredados de todo 
goce puro musical. El que sabe oir música pue 
de prescindí^ en casos dados del^^gent^é. No el 
que soló la ve y se relame de gusto, supedita­
do, no por la esencia de la música, sino por el 
agente; por ésto se embauca ante el que se la 
proporciona, y  únicamente abre sus potencias 
Visuales al.que se la regala, y cuanto más feno­
menal menté, mejor'^
Cierto, repetimos, que hemos tenido música, 
pero música deficiente. Unas veces falta de 
brillantez, á causa de transportes, supresiones 
y arreglos; otras veces recargada de efectos 
ensordecedores de sonoridad, para lo que se 
abusa de redoblatítes, platillos y timbales. Mú­
sica que no puede tener otro valor que el de la 
paciencia de quienes escuchan y no se dan cuen­
ta de la mentira musical que les administran, al 
modo que utilizaba el órgano aquel sacristán 
de marras, diciendo en macarrónico latín; qüod 
déficit in vocts suppletiir in trompetis.
O sea, en castellano también, macarrónico: 
Lo que falta, en voces se suple con trompe* 
tas. ¿Para qué querrá uno la erudición, digo 
yo, si no es para lucirla?
Y creyendo, con lo que antecede, justificada 
nuestra complacencia por la excelente audición 
que nos brindaba la Sociedad Filáfmónica, po­
nemos punto al preámbulo para pasar á la ma­
teria propia de esta crónica.
La sala de nuestro Conservatorio de Músi­
ca presentaba anoche aspecto deslumbrador, 
por la concurrencia de un auditorio Selecto y
Hamburg-Amerika Linie
Vapores correos alem anes
Linea regular mensual de vapores rápidos para Cuba y México 
Salidas fijas de'Mól^a los días 29 de cada mes para Habana, Veracruz, Tainpl* 
00, Puerto México (Coatzacoalcos) y Progreso, directamente y sin trasbordo.
S E R V I C I O  P A R A  C U B A  
Salidas fijas de Málaga los dias 10 de cada mes . .
para Habana, Matanzas, Cárdenas, Sagtia la Ckande, C^m-iens, Quantánarao, Manzanillo, uioara 
y denfuegos directamaote y sin trasbordo..
El magnífico v a p te  correo,,alemán «B o liw ia»  . .
de 3 500 toneladas, capitán N. Krie^er, saldrá de Málaga el día 10 de Noviembre de 1910, admitien­
do csrga para los citados puertos y pasajes de primera clase á precios muy reducidos.
Informarán en Málaga los Censignatarios Sfes. Viuda de Vicente Saquera y C.‘, Cortina del 
Muelle, 21 al 25.
Otjsrfsdeties ladterolilgUa;
I s n s t i t i i to  d e  I9 ! á la g a
Dia 31 á las oéhb dé lamáñatia 
Barómetro: Altura, 751,94.
Temperatura míñiitía, 12,2,
Idetiü máxima del día anterior, 18,8 
Dirección del viento, N.
Estado del cielo, cubierto.
Idem del mar, llana (lluvia 15,5 mm)
Noticias locales
Choque.—En el pasillo de Atocha chocaron 
ayer el carro faenero número 73 ŷ  el tranvía 
número cinco, resultando el último con grandes 
desperfectos.
Escandaloso.—Por escandalizar en la vía
pública fué ayer detenido por los agentes de la 
autoridad, Juan Reyes Jiménez.
Guarda ju rado .-H a sido nombrado guarda 1v^ tT É rP opuL A R " en el Kiosco situado en 
particular jurado del Jérmino municipal de Be- ¡ Cuarteles.
A todos
los que padecen de granos rojos, de acné de 
forúnculos, de abscesos, de llagas supu­
rantes, en uíia palabra de enfermedades en 
QUe exista supuración, aconsejaniós vlvamen- 
te 6l USO de Ib Levadura de Coirre (Levadura 
seCa de Cerveza) dcin la cual obtendrán una 
curación radical.
Esta especialidad, tan apreciada de los me 
(^cos, se encuentra en todas las farmacias del
mundo entero. . . .
Exíjase la verdadera marea de íábiioa, 
COIRRE (de París).
H e r m s n g i s  Cambemos
Modistas de sombreros^ vestidos
Gran taller de confecciones y reformas de 
sombreros de señoras por los últimos modelos, 
precios económicos.
\ [Compañía, 13, 2.°.
A l p ú b l i c o
Desde las seis de la mañana se encuentra ó
f S N N s S J
C a p p l l l o  y  C o B s ip .
G R A N A D  A
Primeras materiaspara abonos.-Fórmnlas especiales para toda clase decultiaos^
DEPOSITO EN MALAGA: CUARTELES 23
Dirección: Granadáj Alhóndiga núms. I I  y 13.
ígjajsmxyrgxaaamicgxm 
1 ALMACEN DE JOYERIA Y RELOJERIA
A - F e d e r i c o  S i e p r a . —» S u c e e o r  d e  S h i a p a . » * I H á l a g a
namocarra, Antonio García Chaves.
Pasaportado.—Por esta comandancia de. 
caplbineros ha sBo pasaportando pqra Fuen-, 
girola, el carabinero Antonio Ruiz Péreí Na- 
valón.
Repartos. En el ayuntamiento de Cuevas 
del Becerro han sido expuestos al público los 
repartos de la contribución rústica pecuaria y 
urbana para el próximo año dé 1911.
Altas.—Han sido dados de alta en esta co­
mandancia, los carabineros José Salado Miran­
da, Manuel Córdoba Córdoba y-Antonio Jimé­
nez Villodres.
Recordatorio.—Las clases gratuitas en la 
Escuela superior de Comercio empiezan el día 
3 á las nueve de la noche.
Revista.---El coronel subinspector de esta 
Comandancia' de carabineros pasará mañana 
revista á la cuarta compañía ’ y á la sección de 
la ronda volante de carabineros, de esta ca­
pital.
Accidentes.—En el negociado correspon­
diente de este Gobierno civil se recibieron 
ayer los partes de accidentes del trabajo su­
fridos pOf los obreros José Rodríguez Espada 
y Eduardo Alcaide Benitez.
Acta de constitución.—En este Gobierno 
civil se ha recibido para su publicación en el 
Boletín Oficial el acta de constitución de la 
Junta municipal del censo de Benalmádena.
S e  a l q u i l a
el piso tercero y una cochera en la calle dq Jo­
sefa Ugarte Barrientos, número 26. ^
También se alquilan las casas de calle Al- 
cazabilla y calle Cerexuela ÍK) duplicado.
De la provincia
i-iina,tmeya el 2 á las 1.56 mañana 
Semana
tos.
46.—m a r t e s  
Santos dehoY.—Lz. fiesta de todos los San
La conmemoración de los difuntos y Santos Victoriano y Jorge.
Jubileo para hoy
h o r a s .—Iglesia de
Para mañana,
Cata-
mi DE 11NIE5 r sEug
úe corcho cápsulas para botellas en todos colo- 
lores y tamaños, planchas de corchos para los 
pies y salas de baños de
K IiO Y  OBDOÑSIZ 
CALLE DE MARTINEZ DE AQUILAR N.* 
(am «H  Jnarqtués) Teléfono n.° 311
17
Nuevo periódico.—De este Gobierno civil 
nujr„eró8ó, devoto fiel dé éstas fiestas del espi- \ se ha solicitado autorización para publicar un 
ritu. Se trataba nada menos que de la reapari-¡ nuevo periódico semanal titulado La Voz del
capitales de Europa y América, logró t r i u n f a r l T ^  7 „
toáos los públicos.' í. permanente.—El jueves próximo céíe-
inolvidables recuerdos ha-| Pí'ovlucial.
que a! presentarse! C uadernos.-Se han publicado los cuader- 
f«cfíí® 38 de la «Crónica de la guerra de
(fe Í S S q’ ruidosa salva P°r don Manuel deUCorral y
o b i e n v e n i d a .  | Caballé; se relatan las operaciones realizadas
en el territorio de Qitebdaná por la brigada 
Aguilera, combate del 26 de Agosto y el avan-
Restablecido el silencio, dió comienzo la au- 
dic^n con arregio al variado programa, cuya 
primera parte llenaba totalmente Sonata, de 
tiempos de que consta, 
’ ^argo y Giga, cautiva­
ron al concurso por la versión delicada y perso-
de manifiesto un dominio amplísimo del instru­
mento y una técnica irreprochable.
Encabezada la segunda parte Romanza, de 
Si mío personalidad musical de Europa 
de más palpitante interés y de mayor relieve 
desagravio debemos consignar que 
Strauss autor de Prima­
vera escapíghata, opereta estrenada 
temente en nuestra capital.
Sala Interpretó la romanza con seguridad v
Los dos tiempos de !a Sonata, de Marcello
«« Verificó la I ron fondamfnte d  a^Sríí^por^vM ud^d^ ndücción al Cementerio de San Mio-..«i H.ildfrpfAn P°*̂  de laco u guel del 
cadáver de la preciosa niña María Soriano Her
nández.
dicción perfecta y el gusto 
concertista les imprimiera. exquisito que el
Como saben nuestros lectores es la n«a qae|oyM tes“ 7 S r " s a ' Í a ^ L T S S ^  «  '/“  
UY®** sufrió horribles quemaduras en su domi-1/"o, del maestro Rubio
número 5, hija del cela-Jrara con^lardes de mecanismo^ ^
teeniero8,seitoV 'Soríañ¿rfalTeT'Ída'ri7s'Treníom aSTdeBM kw*!^^^^
de la madrugada. y Rapsodia HáÍ¿ara de Pe
f  A asistieron numerosos amigos de la I ron al violoncelista oara acre 
S i n t e s c u a l e s  recordamos los |  temperamento artísrico, por virtud del
na, donjuán Cortés Lara, don Rafael Luna 
uarcia, don Higinio Vinagre García, don Luís
|nida.
Nuevamente satisfizo el ejecutante los de-Carceles Miró, don José Davó Mogica y su hi- |seos del público, v deferenVe
JO don José Davó de Casas, don Francisco Pé-1 algunos aficionados que el veterjinn rez Julve. don íiian Mafímfini Hnn Tnoz I sAfinf. 7aMK.,,ii2 i__i’.® . ....ran o  maestro
columna del coronel Larrea, 
abunda en fotograbados, que repro-
campaía' ^
? % r a l o n í °
Toma de dichos.—En la
Un incendio.—En una finca de Francisco 
Vázquez Vargas, situada en el lugar conocido 
por Barranco del Puerto, del término munici­
pal de Nerja, se.desarrolló el sábado último un 
violento incendio,que redujo á cenizas parte de 
una casa de campo destinada á almacén de pa-
incendio, que fué casual, duró cuatro ho­
ras, al cabo de las cuales, la guardia civil del 
puesto de Nerja y varios Vecinos, lograron 
extinguirlo por completo.
Las pérdidas son de escasa importancia.
Hurto.—El vecino de Marbella Juan Lozano 
Vega ha denunciado á la guardia civil dé 
aquel puesto, que de una finca de su fpropiedad 
le habían sido hurtadas algunas arrobas de pa­
sas, ignorando quiénes puedan ser los autores 
de dicho hurto.
De éste se ha dado conocimiento al juzgado.
Armas.—Por la guardia civil de los puestos 
de Arriate y Teba les han sido ocupadas, res­
pectivamente, á los vecinos Rafael Velasco 
Montero y José Maldonado Castillero, diferen­








Competencia á los almacenes de Madrid y Barcelona 
Clrandesi existencias en relojes d e  oro
P r e c i o s  p a r a  e l  d e t a l l  d e  a l j r n n a s  c la s e s
Relojes oro 18 quilates para señora
Remontoir saboneta 3 tapas grabadas ó guíllochés á Pesetas 
s» » 3 » muyfuertes ó guillochés á »
» » 3 » gb adas, lisas ó guillochés á »
> * 3 » oro mate, joyería 5 rosas á »
» s 3 > > » »25y30»  á .»
» Oinegas y Longines, áncoras con rosas y brillantes á »
Relojes oro 18 quilates para caballero
Remontoir áncora sin tapa buenas marcas desde Pesetas
> » Omega, Longine» Vulcam Juvenla * »
» » 3 tapas sabonetas » »
y » 3 » gran tamaño » »
» > 2 » Omegas, Longines, Tavannes y otras marcas
Repeticiones á cuartos y á minutos desde pesetas _____
Gran colección en brazaletes, cádenas de reloj para señoras y caballeros, sortijas alian­
za y otros aríícúIbSr todos en oro sellado de 18 quilates, sin cobrar hechura, á pesetas 375, 
4'sé y 4‘50 el gramo.—De» extranjero y del país grandes existencias en bisutería de oro, 
plata y chapados de oro, á precios y condiciones que interesa conocer á los plateros, relo­
jeros y vendedores.-Expediciones á reembolso desde 100 pesetas ó remitienda su impor­
te desde 25.peseta8, haciendo des^^uentos en facturas Importantes,
Depósitos para la venta alldefaii:
En Almería: Sebastian Pérez nútáoTO 1.
En Córdoba: Librería número 16.
En Granada: Reyes Católicos número 9. ,  „  ,
Los pedidos al por mayor á Málaga,“ © p a n a d a  w a l  15.
68á 12S 
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DEPiLACIÚN ELÉGTmCA I
(Electrólisis)
Unico medio eficaz é inofensivo para destruir el vello ó el pelo.
G A B IJS lE JSs de MZkSaAJE
Y
Gimnasia médica
A L A M E D A  D E  G A R L O S
sueca
H  A E S , i, P R A L .
P(Jr diversos conceptos ingresaron ayer en la 
Tesorería de Hacienda 3 933,163,83 pesetas.
Iglesia
de Ŝ an Pablo se verificó antes d ^ y e r í r t S
de dichos de la bella señorita Remedio Alba- 
^acm  y nuestro particular amigo don Rafael
M testigos los señores don 
Navflrm Vilíalba y don JuanNavarro
®!i ®^to^pasaron los numerosos in­
vitados á casa de la novia, donde fueron absA. 
quiados expléndidamente.
Precios medios. La Comisión provincial 
ha remitidí) á este Gobierno civil una  ̂relación 
de los precios medios de las especies suminis- 
^adas al ejércit^o y guardia civil, duranta el 
mes de Septiembre ultimo. :
General. Se encuentra enMálaga, donde 
pasará una corta temporada, el general de la 
Armada, don Federico Pinto.
á ^  ít® Cartagima participa
fi n quedado expuesto
al publico en la secretaria de aquel Ayunta-
oportunas reclamacio­nes, el padrón de cédulas 
1911.
Mañana percibirán en la Tesorería de Hacienda 
los haberes del mes de Octubre último, desde las 
diez y medía de la mañana á doce y media de la 
tarde, los lindivíduos de Clases pasivas retira­
dos por Guerra y Marina.
Ayuntamiento de Málaga
Operaciones, de ingresos y pagos, verificadas en la Caja Municipal él día 26 de Octubre 1910,
INGRESOS 
ExísfénciaTeñera 
Ingresado por Cementerios , 





9?*̂  jtituido en la Tesorería de Hacien- 
30240 pesetas por don Migue! 
Monche Acosta,_ para los gastos de demarcación 
minas de hierro, con el títu­
lo de «Jerónimo» y «Oscar», término de Estepona. TOTAL 6.446‘‘40
PAGOS
— K̂ w.ivaa. ,
» Matadero .
» Brigada sanitaria ■» »
Pías, Cts.
n.u * * Barrenderos . ’
Menores



















La Dirección general de la Deuda y Clases Pa- 
siguientes pensiones:
Don Vicente y doña Angela Blasco Alarcón 
S f e s !  400 don Angel BÍascJ
Dan Anastasio Madarin y Leal Ibarra. huérfano 
UOO pSas"*® Madarin Marabuy
María Elena Chorro Escriba, madre del soldado 
Francisco Ferrer Chorro. 182‘50 pesetas 
Dona Nicolasa Gil Pérez, viuda del primer te­
niente don Serafín García Sanz, 470 pesKaT
644640
Ministerio de la Guerra han sido conce­didos los siguientes retiros;
Don Lorenzo Echevarría Arechaga, maestro ar­




En escaso número se encuentran 
los sujetos que jamás han tenido
d i s p e p s i a
palabra que quiere decir digestión 
difícil; en cambio, más de la cuarta 
parte de la humanidad la padece, ne­
cesitando aumentar la secreción del 
Jugo gástrico, tonifícar la mucosa 
del estómago, y aumentar su poder 
digestivo. Se consigue tomando el




E n  L i g n l d a c M n
®  ° 5 S ? S Í  'Cora-1 tatatería.
DE SAtZ DE CARLOS (Stomallx)
que cura las
Real, guardia civil, 22*50 póse­
selas Sindra Domenech, carabinero, 22*50 pe
ACEDIAS 7 VOMITOS
J tránsito y ^ **6snaturaJizado, da
c n o L p ^ K  “  “ "«m o con todos lo. toe .
M 4tag"oto?™ .9 'éííd |,,J
T e m o d e l l á M.
¡los, un aíambique'^aiemán" 20 cabá-
fros y una p r S a  h fd rS c  2" de 6Q011-«i ní..evos. ^ ^ ídráullca de gran potenciSf ca*
personales para de i
rez Julve, donjuán Madroñal, don José Hidal-1 ®eñor Zambelli túvola amahiHdo!?!íi . 
“O" y <!=>" J o a i «ríe. nos ¿
K S  7 n « T S “/ S , L “
Daniel Ruíz.
Del coche pendian cuatro coronas v del fá- 1  la concurrencia mií» á j
n?ñm Otates que eran llevadas por loslfener el entusiasmo y a s o S o ^  que le“p r o S  
A h 2 a r^ “'" 'f  ¿etaente González, Remigio I la primorosa cadencia del final produjo 
í,^M«1rano, Joaquín Cabo M a fu J , De loa .plausos cin que W
lS ,* l l 'i ‘!?“ KooncertÍ8ta, damos idea por losnez y José Utrera Maresca.El duelo era presidido por el Teniente Coro-1 elogios que de la misma haremno.
<!on|‘l W e n _ r e f l e i a d o , _ n i t a I v e z , S ¿ ? e ^Rafael Pascual del Pobil, el capitán de infante­
ría don Joaquín Moner Sánchez, el de ingeni«»- 
ros don Francisco Martinez Maldonado, don 
^ s e  Abad Pérez y el maestro de obras de la 
Comandancia don Antonio Martinez García.
Descanse en paz la infortunada niña y re­




En la sala primera compareció ayer Diego Ro 
mán Mendoza,acusado del delito complejo de dis. 
paro y lesiones, cuya causa se le instruyó por el 
juzgado de Marbella. < ^
El representante del mimlstero público señor
para el procesado’ la pen^ de"“uñ 
anOft'lOio meses y veintiún dias de prisión correc­
cional.
Vacaclónes
Hoy ,con motivo de la la festividad del dia, no 
se constituirán los tribunales en esta Audiencia
I.. •— vc'í' juoiaHienieesiima-
esfuPfln^Sr®"'^ admirable
la en fa acierto del señor Sa-
grama! números del pro-
tándníilío"!?® alabanzas tribu-
directivi d T T  ^gí^^iastas al concertista, á la 
ía Filarmónica que preside don 
^‘‘■ector. facultati-






A cuerdos.-S e  ha recibido en este Gobier­
no civil un extracto de los acuerdos adoptados 
por el Ayuntamiento de Benamargosa durante 
los dos primeros trimestres del año corriente
la cárcel pública se en­
cuentran á disposición del Gobernador, cum­
pliendo quincena, nueve individuos. _________,
L icen c ia^ -P o r el negociadocorrespondien-1 Atlántico «Cád'iz 
te de este Gobierno civil se expidieron ayer 
dos licencias de cazaá, favor de don JuanRive- 
ra Reyes y don Martin Carreras.
Gobierno civil se han
í f í f í S  í ®  ingreso en el hospital civil del enfermo pobre José Bermudez Here-
m a r i n a
En los exámenes vericados ayer en estn Pn 
mandancia de Marina, fueron aprobados 19 oatro- 
ues de pesca y dos de cabotaje
asi como la sensación de peso, ma­
lestar, dolor y molestias de la di­
gestión, que notan algunos enfermos 
al poco tiempo de terminar las co­
midas.
fábrica úe^h^rina'ó P®™ ®"®
! estaciones de Alora y Industria en las
. Ha sido pasaportado para San Fernando al oh- 
servicio, el incripto Rafad
_ Una comida abundante se digiere 
cucharada de 
ELIXIR que es de agradable-sabor y 
que puede tomarlo lo mismo el en­
fermo del estómago, que el que está 
sano en sustitución de los licores de 
mesa.
Mañana fondeará en nuestro puerto, de na^n 
a K t? .n  el tras-
Principales farmaeias •
delmmdo y Serrano, SO, MADRIDs» remití por corroo folleto t quien lo pido 
...... '=S*s=-
Le ha sido concedida licencia de dos meses nnr 





S A N T O S ,  1 4 - M A L a G a .
tajosS, 8 ™ ^ ™  t t ”*? ' h* F ?= '“8 muy ven- 
<Ie Pts. 2 4o de Cocina.
10.90-12,90 « -5 .15---6,25-7-9.
Se hace u
I Prepor valor de 15
V fQ 7 K —o, iu - " 0 ,3SO— ;
Se ha^p’ñh nivelante basta 50 Ptas.
re por vafer^daí? que chai-
dia.
Matrícula.—El. alcalde de Humilladero co-i 
munica que ha sido expuesta al publico la ma  
trícula industrial para el año próximo? ^
S e  iloi* f o r m a l
Con buena letra y buenas referencias, desea I 
una colocación decente, cuarquiera alié piin 
sea. Billete de Lotería 7881; S  Cor?eoa.
Buques entrados ayer
Vapor «Vicente Puchol», de Melilla 
» «Sevilla», de Algeciras.
» «Natalia», de Valencia.
» «Ciscar», de Cádiz.
» «Folsjo», de BIyth.
Goleta «Lama», de Gibraltar.
» «Galope», de Torrevieja.
24 kilómetros juntos ó se­
para <lo8 de vía estrecha; con todos
escarpias, eclipses, fornillos de unión y traviesas f e roble nuevas. -
s a ^ t o f e S S . '* * '” '““ "«'“ ra '.'rtical, fuer-
y ver muestras, diríjanse ádon lo- 
sé Puerta Peralta, San Diego, 3. Granada.
I Cfliii.M á Oriental
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
Grandes almacenes de Tejidos 
— D E —
Buques despachados 
sVapor J. J. Sister», para Almería.
> «Vicente Puchol», para Melilla. 
» «Juno», para Malta.» ■
Félix Saeiiz l!g|?o
«ales^^du Madrid, á fa v o T ld o n  Canos
Derechos pasivos del Ma-
^  cuarenta*"pesetas a^uafes
d o K S i U l r S f l í t l .  Antequara,
lefeafá'S.Snll.®'’.” .̂  las once de la mañana ce- 
pública. ** ^  Junta provincial de Instrucción
«Victoria», para Liverpool, 
- ^Sevilla», para Almería.'» «Ciscar»
Falucho 
Pailebot
I ra Barcelona. 
•Josefina»^ para Tarifa 
•ban José», para Ceuta.
Observase frecuentemente que toda señorita 
que se ríe con expansión, es que tiene dientes 
b ancos y petfumada boca. ¿Cuál diréis aue e!
y ''tagantrad’orao?Ll Licor del Voto que conservando siempre 
as encías sanas y del color del carmín, múS- 
tra el contraste del rojo y blanco, y e¿ d  S -  
sorte que revela lo que vale cuidarse esmera­
damente la boca con el dentífrico nacional.
Se vende 6 arrte„®d“ l“b*nifo café d . n o m J '? ^ ^ ' '  
mdo Recreo de Santa-Ana. (Torre del Mar! ®*ónes reumáticas y gotbsS 
Local amplio y ventilado, provisto de todo fe I ̂  ®»« desapareciendo los dolor^ á las^ori!
necesarro para la Industria, con ,cHen-
P |ra  tratar de las condiciones dirigirse al 8 ÍcesSd?G oS¿"R ¡®  
dueño que reside en dicho punto.  ̂ I Compañía 22 y prin-! eipaies farmacias.
Esta casa que siempre está propicia á servir A 
su numerosa clientela, tiene el gusto de ofrecerla 
fnv7erno° ^ surtido para la temporada de
la escala Tejidos novedad imgaclín 4  J  Madrid, Baraelona y
LA heladora
F H o  in d u ^ s f p ia l
de Carnes, A ve/* /fS iteS ' P®*'h ^htervaclóa
Lo» señorea dúeñS^d!»’f  ^
Cortadores y Recovero» V í  «"ííf’ E®®*a«wnts, 
podrán por «na pequtfTg ruíL^ ®" general, 
pecie» frescas *“8 es-
¡neectos, taK ;jud fcfe l1^ ,Z «^
«os que sededicaii á ^°» »»■««-
“ sta casa no ha
na desde 0,60 pesetas metros.
»  ♦ I, especial de pañería
^ las fábricas wás^reditadas á precios sumamente convenienfr» 
Grandes partidas de If ñas entretiempo-desde 12 pesetas corte de traje. “osae 12
Boas Mongoliá piel y pluma.
Mantas lana, mantones y toquillas. 
bSíJrcs'^* artículos de punto para señora y
«o» artículo» y - - ...........
áionea de higiene y ffirid íd !
te precios reducfdot?* '”*’*’ **° ** *«tae en adehin. :
ca-
Especíalidsd en artículos blancos, piezas 
do oro de 20 metros desde 10 pesetas^ g^ano 
1 ápices y alfombras desde 8 pesetas.
1 apetes mesa extensos surtidos 
„  ■ ■ SASTRERIA
Sa confeccionan trajés á precios reducidos.
Erecto de Hielo
. H «12 kilo, 2*00 pesetas. ;
J ' * 0*25 .
afés y Neverías precio» convencionales. 
Pi i«  ^ ,^  Erecios de tránsito 
El kilo 0*08 céntimos, 
partidas mayores 
convencionales. de 1(X) kilos precios'
L a  V i o i o r t a — I H i i ^ e l  d e l  P in o
B L P f í M L A R Marteé 1/ de NoviembEe de liMO
ÍLlilACENESDE
E S T A C l(^  D E IN VK RNO  - 
Qfan colección de lanas para vestidos desefio- 
ra, del País y Extranjero.
Elegantes abrigos para señoras de los princi­
pales modistos de París; boas de piel y pluma. 
Paflería.=Qran novedad en teda su escala. 
Alfombras en piezas y tapete de Moqueta* y 
Terciopelo en todos tamaños.
Extenso surtido en artículos blancos.
Nuevo corsé Tubo Directorio.
ms
Verdad




Seis descargadores del vapor Emir, fondea 
do en este puerto, han fallecido envenenados, 
entre horribles sufrimientos, por beber un lí­
quido para limpiar las máquinas, creyendo que 
era vino. «  ,De P a r ís
En una lujosísima casa del boulevard de 
Saint Germain, se ha suicidado una dama gua­
písima, á la que se encontró una carta anun­
ciando que se mataría si no lograba hacer las 
paces con un personaje parlamentario muy co­
nocido.
De C a racas
En la primera corrida se han lidiado toros 
del país, que resultaron buenos. I 
Matapozuelo quedó regular, y Recajo muy 
bien, siendo sacado en hombros.
De Roma
El cólera
El ministro de Negocios Extranjeros ha pu 
blicado una nota anunciando la desaparición 
del cólera en Nápoles y todos los puertos del 
golfo napolitano.
Venta
En la Exposición de Viena se ha vendido én 
30.000 duros el cuadra del pintor Israel, repre­
sentando una comida de familia campesina.
R iña
Durante la representación de la opera La 
condesa Ámalfí, y mientras se estaba en el 
primer entreacto, riñeron dos profesores de 
orquesta, los señores Profeta y Oliveri.
El primero tiró el violoncello y disparó va­
rias veces su revólver sobre Oliveri, dejándole 
mortalmente herido.
Los proyectiles alcanzaron también á otro 
másico, que se halla agonizante.
Profeta declaró que no supo lo que se hizo. 
Los espectadores quisieron lyncharlo.
De Lisboa
Manifestación
Hoy se celebró una manifestación en lasque 
figuraron centenares de personas, llevando al­
gunas de ellas banderas portuguesas y brasile­
ñas.
Los manifestantes hicieron alto frente á la 
legación del Brasil,para mostrar á su represen- 
itante el agradecimiento de Portugal por haber 
reconocido al Gobiérno de la República.
JoAo Franco
Joao Franco seguirá en Cintra rigurosamen­
te vigilado y con la obligación de presentarse 
í las autoridades.
El pueblo sigue indignado contra el expresi­
dente.
Al conducirle en automóvil á Cintra, precisó 
que varios oficiales del ejército custodiaran el 
vehículo, porque la multitud seguía tras él.
Procesamiento
El ministro de Hacienda ha dispuesto que 
sean sometidos á procedimiento criminal los 
empleados de la antigua casa real, á quienfes se 
supone autores de los robos cometidos en el 
palacio de las Necesidedes.
De New York
Los aviadores Lesseps, Graham y Moissant 
volaron á diez y seis millas, desde Belmont 
«asta la estatua de la Libertad, pasando por 
encima de Brooklin.
Dq Provincias
w 31 Octubre 1910.
De S ev illa
Llueve torrencialmente.
El cauce del Guadalquivir alcanza la misma 
altura.
—Al salir ayer de un baile catorce marine- 
eos de un vapor noruego, promovieron reyer- 
^acudiendo algunos guardias, á los que ape-
Pespués, con las mercancías, hicieron barri- 
pedrL*** muelle, y tras ¡ellas siguieron la
Los guardias se vieron precisados á disparar 
«J8 armas, obligando á los revoltosos á refu- 
gwrse en el barco, donde fueron detenidos. 
D eZ aragoza
Se conocen detalles de los disturbios ocurrí 
Calatayud.
Dfeese que hay dos heridos, 
ci gobernador dispuso el envío de fuerza de 
'«guardia civil.
I^Se ha suspendido la procesión que debía salir 
bandos se nota bastante excita- 
Oe Elche
cpE*í cercana at pueblo, dos niños in-
hoH con una cerilla el ’oaiar donde iucra-
pereciendo
innegable
«M S'aga la Empresa
Cinco veces más de lo que cuestan hoy.
» 4  aatlarroa. por a„,a . .a a .
h«ee los servidos eon una economía
r a r i a f d e ' 'a g a ! ^ 5 A N V r t ^  barato que todas la. demds fane-
La Mañana
á La Epoca, diciendo 
necesita de las advertencias 
del colega sobre asuntos que afecten al país 
^  atención del Gobierno el proble
oíio 9ue espire la fe
ha del plazo^ hablará quien deba hacerlo."
una obra ilegal revolucionaria, no 
desamparados de autoridad para con 
entina, y por tanto la invasión del cólera re 
estragos, ya que hay dos 
reto8^*^*°* 9ue pueden convertirse en laza
El P a ís
Publica hoy El País un artículo de tonos ra­
dicales, animando á los concejales republicanos 
acuerdo relativo á la sustitu­
ción del impuesto de consumos, y aconseja al 
 ̂ engaño é imponga su 
voluntad al Gobierno^ llevando la acción á la 
calle y al parlamento.
Y termina diciendo que la fortuna ayuda á 
los audaces.
Contra una reform a
Asociación de propietarios de Madrid ha 
recibido excitaciones de provincias para que 
realice una campaña contra la reforma tributa 
na de Cobián.
Dicha Asociación dirigirá exposiciones á la  
Comisión de presupuestos del Congreso, ha­
ciendo constar las adhesiones que sé le envíen. 
A Otero  
El señor Canalejas aprovechará estos días 
para ir y venir á Otero.
S a tlsfo cc ló n
Dice Canalejas que los agregados extranjé 
ros se muestran muy satisfechos del estado de 
nuestras tropas.
C aiialejas
El señor Canalejas asistió al entierro del du­
que de Veragua.
ponítvmanos el jefe del Gobierno que don 
Alfonso cazará cinco días en la finca de Mú­
dela.
Consejo
El Consejo convocado para esta tarde en el 
ministerio de la Gobernación, será largo.
De h u elgas
Los conflictos de Barcelona y Sabadell con­
tinúan en el mismo estado.
A Totana
El ministro de la Guerra marcha hoy á To­
tana.
posible por- llegar á un resultado sa-
Son los obreros discretos y conocedores de 
sus derechos; puedo asegurar que no hay mez­
clados entre ellos elementos extraños.
Cuanto se dice de huelga general en Barce 
lona,es un puro infundio.
La huelga de Sabadell presenta ya otro as 
pecto muy distinto.
Fui allí, escuché á patronos y obreros, 
cuando creí llegado el momento de proponer 
una solución, cite á unos y otros en el Qobier 
fio civil de Barcelona.
Los comisionados obreros acudieron, pero 
los pattonos se excusaron de asistir.
Esta huelga es muy digna de estudio,y prean 
ustedes que su finalidad, y aspecto son otros 
de como los presentan los periódicos.
Firma
De Gracia y Justicia:
Nombrando canónigo de Zamora á don Pe­
dro Muriel.
Indultando del resto de la pena que les impu 
so la Audiencia de Córdoba, á Rafael Mengual, 
Andrés Delgado, José Ruiz; y á Dámaso Gu­
tiérrez, de la que le impuso la Audiencia de 
oantander.
M ovim iento d e buque
Han fondeado: en Mahón el Nueva España, 
conduciendo al general Azcárate y en Cara- 
minals el Marqués de Motins.
Han zarpado de Ciudadeía el Nueva España 
y de Ceuta el General Concha.
Consejo de m in istros
A las cuatro de la tarde se ha celebrado el 
Consejo de ministros.
El de Estado nos dijo que mañana á las diez 
y media conferenciará con el Mokri.
El señor Cobián manifestó que llevaba va- 
riew expedientes de créditos extraordinarios.
El señor Burell dijo que sometería al Conse- 
]0 el contrato de arrendamiento de un local pa­
ra la Escuela Normal de Maestros de Madrid 




Números premiados en el sorteo celebrado 
en Madrid el día 31 dé Octubre dé 1910:
Números Pesetas Poblaciones
20391 100000 Bribiescá — Barcelona—
Manresa.
1205 60000 Castellón—La Unión—
Bilbao.
11380 20000 Jerez—Madrid.
21738 1500 Murcia -  Lérida—Barce-
lona.
28689 » Bilbao.




642 » Santander— Cádiz—Bil-
bao.
24386 » Alicante— Salamanca—
Madrid.
21197 » Las Palmas—Barcelona
—Madrid.
28078 » Vitoria.
1173 » Almansa— Madrid Bil-
bao.
24827 »
21831 » Careagente — Oartage-
1578 ha-Sevilla»» Madrid—Barcelona.1920 Madrid — Huelva — Ali-
3930 »
cante.





audiencia al general inglés 
Washington, á los generales Estrán, Crespo, 
Montane^ Salvat, Rosales, Ediger y Miranda, 
al teniente de navio Magás, al comandante 
don Leocadio López y al coronel Primo de Ri­
vera.
Su sp en sión
El señor Salcedo, que se disponía á marchar 
á Málaga, ha suspendido el viaje hasta la ter­
minación de los asuntos de.interés que se ges­
tionan. **
cedo obsequiaron con un banquete en Ideal 
Rom á los comisionados maláguefios. 
Embajador
Luego de regresar de su paseo por la Casa 
de Campo, doh Alfonso recibió en audiencia al 
embajador de Alemania.
Inform ación
La comisión que ehtiende en el proyectó de 
la jornada del trabajo minero,há acordado abrir 
una información escrita y oral que terminará el 
8 Noviembre.
Coibisioitadoa m alagueftoa
Los diputados señores Sol y Ortega, Salce' 
do y Armásá hicieron esta mañana la presen 
tación de los comisionados malagueños al mi­
nistro de Hacienda!
La visita tenía por objetó recabar de Cobián 
la conformidad de incluir en presupuesto los 
créditos necesarios para la construcción de la 
Casa Correos y Palacio Audiencia.
El ministro prometió atenderla peticiónjden- 
tro de los límites que los presupuestos permi­
tan, saliendo la eomisión muy satisfecha.
Por la tarde visitaron al Director de Co­
rreos, conviniendo en formalizar el expediente 
relativo á la construcción del edificio.
La comisión saldrá esta noche para Málaga, 
quedando aquí el señor Gómez Chaix,
B olsa de Madrid
Día 29iDía 31
Perpétuó 4 por lÓO intefíor........
5 por 100 amortizable..................
Amortizable al 4 por 100..............
Cédulas Hipotecarias 4 por 100..
Acciones Banco de España..........
» » Hipotecario.........
» »HÍspaflO-Americano
» * Español de Crédito
» de la C.® A. Tabacos......




París á la vista .................. .






















Valdepeñas Blanco y Tinto
Vinos Finos de Málaga criados en su Bodega, calle Capuchinos n,° 15 
C asa fundada en  e l año 1870
Don Eduardo Diez, dueño del,establecimiento de la calle San Juan de Dios n.** 26, expende los 
vkios á ios siguientes precios:
Vinos de Vadepeña Tinto












US » 8 » » »
4 9 a ^
Un » » »
Una botella de 3i4 » » »
Por p artid as p reh ios oon ven cib n á les
No olvidar las señas: San Juan de Dios 26 y calleAlatnos n.° 1, esquina á la calle deMarlblanca
Vinos del país
Vino Blanco Dulce los 16 lítror- ®tae< 7-GO
6'00 « Pedro Xímen 8 8 7‘0O
3‘00 » Seco de ios Montes 9 8 8 » 6‘OD> Lágrima Cristi 9 8 8- . 11‘00
1‘50 » Guinda > » 8 ■ » 12‘dQ -
0'40 » Moscatel Viejo » » 8. ■3» 12‘50 .> Color Añejo 9 ■'8. 8 ■. ' ■ 8 9‘00
0‘30 » Seco Añejo > » 8 . » ' ¡0‘00




p j j g  
ambos carbonizados por las
De Valladolid
económica en el Frontón, fué 
«verdadero escándaIo;por las malas condicio- 
”**¡lel,ganado.
P̂ b̂lico destrozó las localidades, intervi- 




artículo de fondó átáca El Liberal oX 
[¡(■“'.̂ rno, en razón á considerar ilegal la sus- 
^wéntô *̂  impuesto de consumos por el Ayun-
de advertir—añade—que siempre se in- 
iton! ° y nunca lo justo, y para que lo 
jsai pueda merecer respeto, menester es que 
^  contradictorio.' .
Gobierno ha dejado transcurrir el plazo
entre la
g-roga del arrendamiento ó la administración
t  q '•
Senficio k  la Mcke
De Madrid
31 Octubre 1910.
El en tierro  d e V eragua
Hoy se ha verificado él entierro del duque 
de Veragua.
La carroza fúnebre y el féretro erari modes­
tísimos.
El último aparecía cubierto de paño negro.
La caja fué bajada á hombros por cuatro ma­
rineros, desde. la capilla ardiente á la carroza.
La comitiva se organizó, abriendo marcha la 
guardia municipal montada.
Después iba el cieno con cruz alzada.
A uno y otro lado de ía carroza marchaban 
los porteros del Senado, deí Consejo de Esta­
do y de la Sociedad de Ganaderos, con hacho­
nes encendidos.
Presidían el duelo los marqueses de Torreci­
llas, Aguilar de Campoó, Mesa de Asta, San 
Felices y el capitán Waubambersen.
Todoslos representantes de laiamilia ,gni 
vestían uniforme. ' ’
La otra presidencia la , g ,  'j^inísfro 
^  Marina, seno^ Arias de Miranda, don Amós 
Salvador^ aóñ Pedro Colón, Maura, Azcárra* 
ga, Luna, Rodríguez San Pedro, Lacierva, 
Allendesaiazar, Canalejas, <aarcía Prieto y 
otras personalidades.
Seguían, un piquete de infantería de Marina, 
comisiones de la Armada,presididas por el aimi» 
rante Viniegra y el jefe del Estado Mayor 
Central, e innumerrables personas de todas 
clases sociales,
C onferencia
El ministro de la Gobernación estuvo hoy 
en palacio, celebrando una larga conferencia 
con el rey, á quien informó del estado de las 
huelga* de Barcelona y Sabadell. “
Al salir dijo Merino á los periodistas: Mis 
impresiones son buenas; he estudiado bien la 
huelga de metalúrgicos. Los obreros están ca­
pacitados, discurren muy bien y creo que tie­
nen razón, • ^
Su actitud es correcta, Siempre se hallan 
dispuestos á discutir razonadaménte.
Yo he Qi(|o á gmbas partes y jje hechp cuan-
Consejo
El Consejo de ministros celebrado hoy, duró 
tres horas.
Merino comunicó á sus compañeros las ma­
nifestaciones de respeto y simpatía que reci­
biera en Barcelona y Sabadell, donde patronos 
y obreros le trataron en los términos de ma­
yor cordialidad.
Detalló las gestiones realizadas para buscar 
soluciones al conflicto de Sabadell, que á su nrs 
JUICIO tardará en resolverse, porque unos y huele-a 
otros se mantienen firmes, á pesar de que el 
asunto carece de importancia, toda vez que en 
el rondo no hay más que ligeras discrepancias.
Tratóse ampliamente del problema de los 
con^mos ^anteado en toda España, acordán­
dose que Cobián, cuando asista el jueves á la 
sesión del Congreso para contestar á la pre­
gunta de Armasa, exponga el criterio del Go*
® ^ sustitución del impuesto, 
en los términos que especificará.
García Prieto informó dp i" - ' »con elMokrt V. négóciaciones
A.' ■ '««ir cualéisiguen cordíalmente,
M».Biena6 impacientarse la ópifiiófi, puesto 
|ü é  los aipiomátisos marroquíes acostumbran 
a cumplir su Cometido con parsimonia, apárte 
de düe los asuntos á tratar sdh delicados.
Recordó que el Mokri estuvo negociando en 
París catorce meses.
Estima el ministro que lo* trabajos termina 
rán satisfactoriamente!
. Acordóse pedir á íás cortes un crédito de 
50/100 pesetas para que vaya una comisión es 
pañola á la Exposición y. fiestas que se cele 
brarán en Róma, con motivo del 50 aniversario 
de la unidad italiana!
También se acordó celebrar solemnes fune'  ̂
rales enSán Frafleiséo él Qrándé, por el duque 
de Veragua, en vista de que fué imposible ren 
dirle los honores que merecía, por haberlo dis 
puesto asi en su testamento,
Invitaráse al acto á las representaciones 
americanas y asistirá todo el elemento oficial.
A propuesta de Merino se decidió que el 
Instituto de reformas abra una información 
para oirá los metalúrgicos de Barcelona y es 
tudiarlos medios de solucionar el actual con­
flicto.
Aprobóse la concesión de un crédito de 
25.000 pesetas para subvencionar el Congreso 
antituberculoso que se celebró en la capital de 
Cataluña.
Resolvióse favorablemente la concesión de 
prórroga á la Compañía de Telegrafía sin hi­
los, ante la conveniencia de que España dis­
frute servicios de tanta importancia,
Burpll dió cuenta de los trabajos preparato- 
rios para la Asamblea de la enseñanza, anun- 
ciando oue la sesión inaugural tendrá efecto el 
15 de Diciembre, 1q que se aprobó.
L1 mismo ministro dió cuenta de una real ot** 
den por la que se equipara la universidad de 
Barcelona á la de Madrid, haciendo variaciones 
en la consignación del presupuesto.
Concedióse otra subvención de Í50.000 pe­
setas á la Exposición de Bellas Artes de 
Barcelona.
Se aprobaron diversos expediente dé trámi-
t ’
La nota política del Consejo dióla Canalejas 
feh su discurso, al expresar el decidido propósi­
to de préséntar en cortes,dentro de la primera 
quincena de Enero él pro>éctÓ de asociaciones.
Relaciónase con la política de ése proyecto 
el de reforma dé ía enseñanza que se presen­
tará á últimos de Febrero ó primeros de Marzo 
La Ley de asociaciones tendrá carácter polí­
tico restrictivo y alcanzará otros grados de 
actividad social recogiendo todas las afirma- 
maciones y promesas contenidas en el discur­
so de la corona.
Todos los ministros se mostraron de perfecto 
^ e r d o  con las manifestaciones y propósito de 
Canalejas, que reflejan el programa del partí-? 




La mujer de un obrero .rfde la fábrica Unión 
Metalúrgica, encontró á la puerta de la misma 
un objeto de hierro que infundía sospecha.
Consistía el objeto en una tuerca atravesada 
por tornillos que sujetaban tres discos metáli­
cos.
El matrimonio quitó los tornillos al objeto, 
del que se desprendió cierta cantidad de pol­
vos amarillos, quedando dentro un pequeño tu­
bo de cristal.
Inmediatamente se avisó á la policía, y com­
probóse que era de una bomba de inversión. 
Parece que se trata de una venganza.
Fué detenido Juan Martín, huelguista meta­
lúrgico, en cuyo domicilio se encontraron efec­
tos parecidos á la bomba.
Despido
Debido al exceso de producción, el fabrican­
te de tejidos don Juan Serra despidió á cien 
obreros.
Coacción
Varios grupos de albañiles obligaron á aban- 
donsgr el trabajo á 80 obreros de la dársena de 
Mofrot, pretestando qpe trabajaban más horas 
de las pactadas.
D e  h u e l g a
El conflicto de Sabadell sigue igual.
Mitin
Se ha celebrado un mitin obrero, en el que 
los oradores se declararon partidarios de la
Latorre.
Para el cargo de subsecretario de Goberna 
ción se indica al señor Alcalá Zamora; para la 
Dirección de Administración local, á don Fer­
nando Weyler; y para la Dirección de Regis­
tros, al señor Velaunde.
Comité
A las cinco de la tarde Se congregaron en el 
ministerio de Estado los individuos que compo­
nen el Comité que organiza la reunión del 
Instituto de Derecho Internacional, que se ve­
rificará en Madrid en Abril próximo.
Se acordaron los preparativos y detalles deí 
acto.
Los e x c e d e n te s  de cupo
Se ha dispuesto que los excedentes de cu­
po destinados á cuerpos activos pertenezcan 
al mismo, aunque se les conceda el traslado de 
residencia.
£1 d esp a ch o s
4 madrugada. (Urgente).
D etención
La policía  ̂ ¿utiipliendo órdenes deí juzgado 
militar, detuvo en su aoiu’cilio al catedrático 
de la facaltacrde letras de la versidad cen­
tral, don Andrés Ovejero.
Desde las. tres de la tarde, hasta las otttv; i 
la noche estuvo declarando.
5oci(ilail fitarainka
C oncierto Sala
El día 3  de Noviembre de 1910 
A las nueve de la noche.
Segundo concierto
1. ® PARTE
Sonata. . . . . Porporá
(a) Largo-Allegro
(b) Adagio-Allegro (tempo de minuetto).
2. ® PARTE
Concierto. . . , Romberg
(a) Allegro (mpderato).
(b) Andante grazioso




Cantos Ebréos.. . 
Fiiéuse. . .
Revene (Schümáriiéri- 
nen),. , .. >. ,u
Vito. . . . . . . ir’ppper.
NOTAí—-El señor Saja será acompañado al 
piano por el prófesor donLuis López.
> J. Lamoíe de Grignon
.P e
A esa hora^ un oficial lo condujo á Iq carcql 
Modelo, dónde quedó detenido.
De P arís
En Tribe, una fuerte tormenta, ocasionó 
grandes desastres.
La comarca está inundada, no contándose 
con comunicaciones.
Ignórase si han ocurrido desgracias.
De Bilbao
Huelgan 88 obreros de la mina Orconera, 
por efecto de negarse el patrono á pagar la 
hora de exceso que trabajaron durante 23 
dias.
i # a  A le g r ía
R estaurant y  Tientfá d e Vinos
— de
CIPRIANO M ARTINEZ
Servicio por cubierto y á la lista 
Especialidad en vinos de los Moríles 
I8| Marín Garcíai 18
Lineas de v a p o res  c o r r e o s
Salida fija del puerto de Málaga
Dimisión
A consecuencia de la campaña de la prensa 
nacionalista y regionalista, ha dimitido el alcal­
de, entregando la vara á Serraclara.
' Despedida
El alcalde, señor Roig, se ha despedido de 
h s  periodistas^ manifestándoles la imposibili­
dad de continuar en la alcaldía,, pues cualquier I 




Los diputados señor#§ ^ol y Ortega y Salee."
í.® Noviembre lilO.
La áe^ daddaild
Para terminar el debate de la totalidad de la 
ley Candado, faltan sólo las rectificaciones de 
Pidal y Dávila.
Lüefo se diácütlfd el articulado^ hablando 
Tormo, Soler y March y Cepeda.
C ruces
Se han concedido cruces de San Hermene­
gildo ai teniente coronel don Manuel Larraz y 
al comandante de infantería don José Ausia.
Váóaíite
La vacante que deja el duque de Veragua en 
el Senado, la ocupará el marqués de Cubas.
Rancho extraord inario
Por orden del rey se ha dado un rancho ex­
traordinario á los soldados que asistieron á la 
misa de campaña celebrada ayer; á los sargen­
tos se les entregó una peseta y á los cabos é 
individuos de tropa cincuenta céntimos.
El im puesto  de consuilléS
E! alcalde de Madrid ha conferenciado -qpn 
el subsecretario de Gobernación.
Al salir nos dijo que el acuerdo de los repu­
blicanos y socialistas sobre la supresión del 
impuesto de consumos, está en manos del go­
bierno.
Cre§ que ei asunto será tratado en eí (Con­
sejo de hoy; el acuerdo es disparatado y quie­
nes lo tomáronlo hicieron para producir un 
efecto político, sabiendo que no se aprobará.
N oticias de Foi«tiÉgal
ün telegrama de Badajoz dice que la situa­
ción en Portugal es cada día más insostenible 
á causa de la indisciplina que se observa en el 
ejército, pues los cabos y sargentos continúan 
exigiendo que se les otorguen los grados y re- 
compens.aS ofrecidos á las tropas que tomaron
parte en, él movimiento;.............
Tambiéti Se hiüésíra indisciplinada lá bíicia- 
iidad.
Reina algún malestar y el gobierno, vive re­
celoso, temiendo traiciones en todas partes, 
habiéndose acentuado el desbarajuste con la 
detención de Franco, á quien solo se le im­
putan delites políticos que no pueden ser juz­
gados, buscando faltas de Índole personal que 
no han aparecido.
Eí auto de procesamiento viene á demostrar 
que ha sido un gobernante honorable que quiso 
poner coto á la bacanal de'lo* destinos y chan­
chullos.
La detención de Franco parece que inicia una 
era de persecuciones, dando lugar á que se ha­
yan excitado las pasiones, produciendo hondo 
hjale.star.
C argos
Se insiste en los círculos político* que será 
nombrado gobernador de Madrid el señor
£1 vapor trasatlántico francés
Franco
saldrá de este puerto el 3 de Noviembre, admitien- 
Jo pasageros y carga para Santos. Montevideo y 
Buwnos-Aires.
El vapor correo francés
Emir
íüldrá de este puerto el 8 de Noviembre, adml< 
dendo pasageros y carga para Tánger, Melilla, 
Nemours, Orán, Marsella y carga con trasbordo 
para los rnerfas del Mediterráneo, Indo-China, 
Japón, Au-'tralia y Nueva Zelandia.
jindas dt U «oát
y Cambio fin M álaga
PIA 31 DE OCTUBRE 
París á Ía vl8fa> í • • ■ ífe 6,85 á 7,10- 
Londres á la vista, f  i • de 27,02 á 27,00 
Haraburgo á la vista. . í  de 1.317 á 1.319
ORO
Precio de hoy eit Málaga 
(Nota del Banco Hispano-AmericanoJ 
Cotización de compra.
4Jnzas . 106‘4G
Alfonsinas. . . . ,, . 106‘30
íáabellna*.. . . . , . Í08‘00
F r a n c o s . ,  . . .  , . 108‘30
Libras. . . .  , . , ' 28‘60
Marcos. . . -.j . ., . Í30‘00
Liras. . » . . . 1, . I05'50
Refs. . 1 . . . 1, , 6‘00
Dollars.......................... , : 5‘35
M eraado de p a sa s
El vapor trasatlántico francés
íla il#
laldréTde este puerto el 25 de Noviembre admltien 
do carga para Bahía, Río de Janeiro,Santos,Mon­
tevideo y  Buenos Aires, y con conocimiento direc­
to para Parandgüa, Floriqnapolís, Río Grande do 
Sul, Pelotas y Pofto Alegre con trasbordo en Río 
de Janeiro, pera lá Asunción y Vilfá-Concepción, 
con trasbordo en Montevideo, y para Rosario, los 
puertos de la ribera y los de la Costa Argent lina 
3ufi y Punía Arenas (Ghile) con trasbordo éc 
Buenos Aires.
Para informes dirigirse á su consignatario don 
Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarte Ba- 
rrientos, 26. Málaga. ............ ..
C u racioh . ^
“GIVAS AN




onM y perfumería de ARA­GON Y RONADA, Marqués de ¿arios.
Agnas de Lanjarón
Semanalmente sé reciben las aguas de estos ma­
nantiales eñ dü depósito Molina Larlo 11. balo, 
vendiéndose á 40 céntimos bctella’'de un litro. 
Propiedades especiales del Agua de la Salud
Depósito: Molina Lario 11, bajo.
-Es la mejor agua de mesa, por su limpidez y sa­
bor agradable. j  »
Es inapreciable para los convalecientes, por 
ser estimulante. i:
i^Es^un^^preservativo eficaz para eefermedacee
Mezclada con vino, es un poderoso tón o re­
constituyente.
Cura las enfermedades del estómagr produci­
das por abuso del tabaco.
E* el mejor auxiliar para las digestiones difícl-
l68e
Disuelve las arenillas y piedra, que producen el 
mal de orina.
Usándola ocho día* á pasto, desaparece la lete- rici&t
No tiene rival contra la neurastenia.
40 .céntimos hptella de un litro sin cáseo
y medio kilos. 
Contribuciones.—El plazo voluntario para 
el pago de las ^contribuciones correspondientes 
al cuarto trimestre del año actual en esta capi- 
tal> empezará hoy 1.® de Noviembre, hasta el 
30 del mismo.
La calle de San Jacinto.— Señor alcalde: 
lo» vecinos de la callé San Jacinto ya no pue­
den soportar por más tiempo el malísimo esta­
do en que se encuentra dicha yía.
Se ha hecho completamente imposible el 
tránsito por ella y solicitan, por nuestro con­
ducto, que Se proceda con urgencia pl arreglo 
correspondiente.
Esperamos que.el ruego sea atendido.
De vla|e;-^En ei expreso de las seis marchó 
ayer pará Madrid el apreciable joven don Al­
fonso Palacios.:. •
l^ara .Qórdoba el ingeniero dotl Angel Gó­
mez Díaz, acompáñadb de su familia.
Para Antéquera don Juan Manuel Salsano, 
depositario de dicho Ayuntamiento.
La Diputación.—Hasta fines de la presente 
semana no celebrará sesión la Diputación Pro­
vincial.
Enfermo.—Se encuentra gravemente enfer­
mo el antiguo comerciante de esta plaza don 
Federico Gross.
Desaamos s^ pronto alivio.
Extensión IJíiiversitarla.—En el salón de 
actos de la escuela de Artes y oficios y en 
cumplimiento deí decreto de ocho de Septiem­
bre ¿el corriente año, se dió anoche Ia|primera 
c0ñf&irv."5̂ ® pública de extensión universitaria, 
para d i s V U l g ' h v l a s  clases populares la 
progesiva y patriótica J.abor que reaIi¿'aron los 
ilustres patricios que constituían las Corúas de 
Cádiz de 1810.
El director de dicho centro docente don An--’ 
tonio de Linares, disertó sobre los anteceden­
tes y causas que dieron lugar á tan memorable 
acontecimiento, desarrolalndo el tema con 
gran brillantez y prolijidad de datos históricos.
El señor Linares recibió muchos aplausos 
en prémio á su meritorio trabajo.
Reunión.- La Subcomisión de la Junta local 
de primera pseñanza se reunió anoche á las 
ocho, estudiando las diversas proposiciones 
presentadas para dotar de material las nuevas 
escuelas,y en breve se hará la adjudicación del 
mismo. Se cree que dichas escuelas funciona­
rán en 1 de Enero de 1911.
 ̂Viajeros.—Ayer llegaron ú esta capital los 
siguientes señores:
Dan Miguel Fernández, don Antonio Her­
nández, don Carlos Hitz, don Francisco Gon­
zález, don Clemente Cerdá, donjuán Gastoll, 
don Antonio Mírales,, don José S. Quirol, don 
Luis Mestre, don Casimiro |Lama, don Vicente 
Moscardo, don Miguel M*''. de Parejo, don Ma­
nuel Roque, don José Puig, don Vicente Ga- 
liano, don Mariano Fernández, don Alfonso 
Luque y don Pablo Padilla.
Hoteles.—En los diferentes hoteles de esta 
capital se hospedáronlos señores siguientes:
La Británica: Don Rafael Disté.
Colbn; P pjü Pedro Reina Escobar, don
Imperiales , . , . . .  . ,7 2  caja 10 kilos É;
Royaux. , . . . . . .5 2 » » »
4.® . . . . .....................42 » » 9 fí
5.® . . . . .....................32 » » 9
M. cte alto . . . . . .2 8 » 9
» bajo . .....................24 » 9
» .» con escombro . . 20 9
Hechura
Imperiales . . .................... 76 » 9 9
Royaux. . . . . . , .5 6 » 9 9
» 9 9 ii:
Granos
Reviso . . . . . . . .  45 9 9
M. reviso . . . . . . . 32 » 9 »
Aseado. . , .................... 26 » 9
Corriente . . ................... 18 » 9
i
^ '  D o s  e d i e i ó n e s - ;  : ' ^ ' EL P Ó P U L A »
de NoviemftBB;dfa
món Ruiz, don Modesto Escobar, don Manuel, 
Alvarez y familia, don Victór Urbano.
A Madrid.—El domingo marchd f  Madrid 
el diputado provincial y conGeldo luriscbhsulto, 
don José Estrada Estrada.
Fallecimiento.—Ha fallecido en Barcelona 
el secretario de aquella sucursal del Banco de. 
España, don Enrique Villarrazo Ferríáridez, lió 
político de nuestro joven compañero en lâ  
prensa don Manuel Casas.
Reciba nuestro pésame la familia doliente.
S A S T R É I Í A E L E G A N T E  C O N FE C C IO N 3C
&. PÉBEZ f i i n  ioÉ . M i i i o  á la ewoiiiía : 89iñ
11 jy is á f  l i t i o HítifflOi ílp r iees  tk  I I  j t f l ip ü
Í«1
C9
S M O i l i n O M i : ü niforines M flitares. T ra je s  de N iños H
ABRíGOiS PA RÁ  SEÑ O RA S
Tren mercancías de La Roda á la8l2‘251. _ 
Tren correo de Granada y Sevila á las 2 19. 
Correo general á las 5‘301. ' ..
Tren mercancías de CérdpbaJ l a ^  55 m 
ESTACION DE LOS SUBURBANOS 
íífl//díís <2g Málaga paraVélez 
Mercancías, á las 8‘30 m.
Mixto Correo, ála l ‘i5í. 
Mixto-discrecional, 6'451.
Calidas de Vélez para Málaga 
Mercancías, á las 5*45 m.
Mixto-correo, á las lí  m. 
ivExto-rdiScredoñal, á las 4‘301.
Espectáculos públicos
T « ^ t r o  ÍD e5 * v aR tes
Las homéricas hazañas del sin rival sevilla­
no, que inevitablemente reviven con él desde 
nuestros abuelos á golpe de hoja dé calenda­
rio, y que amenazan seguir amenizando las ve­
ladas otoñales haÍBta puestra ültiina generación, 
tuvieron anoche una correcta interpretación 
por parte de los artistas de esté téátVói
La belleza del átrezzo y dscorado y el 
acierto de los actores, fueron motivo de aplau­
so, que el numeroso concurso no regateó do­
rante toda la noche, al final de cáda uno de 
sus incontables actos.
Las señoras Cobefta y VHlegss y los seño- 
ñores Comes, Cobeñá -y Qüiráü, dieron con 
su trabajo constantes motivós de cófnplacen- 
cla.
T s a t ip o
Hasta anoche, en la representación de Ca- 
vallería Rusticana, hp ha sido posible el juz­
gar como cantante ffl diminuté Adolfo Oaníba, 
caricato d,e la compañía jiívenli, que puede en­
vanecerse de cóhtar en nuestra ciudad con 
grandes simpatías, que ha sabido captarse con 
su trabajo de tenor cómico..
Pero anoche, desempeñando en la citada 
obra el importante papel de Turi4du, su pro­
tagonista, reveló talentos y condicions^, que 
si ya agradan y seducen por la circunstancia 
de la edad, prometeh.para cuando su organis­
mo y facultades obtengan completo desarrolTp, 
el ser una notabilidad, én toda la extensión de 
la palabra. .
Su voz muy bonita, de timbre agradable, pe­
ro naturalmente no muy extensa, se Bltera, 
modula ¿ inflexiona con precisión y talento que 
maravillan, y como si ello no fuese bastante, 
hay que agregar que es un consumado actor, 
sin chocarrería insulsa ni exaltación afectista. 
La señorita Petry que cantó el papel de 
no obstante su voz hermosa, y la 
delicadeza y precisión de su canto, es más ac­
triz que tiple, con lo que quiero decir, que lo es
muy notable. ^
La señorita Ceccarelh, estuvo simpática y 
acertada, como de costumbre,y lo mismo el_ba-
ritóno señor Panatta. • ,
La representación en conjunto resultó muy 
lucida y el público ovacionó á los intérpretes
varias veces. ■ , . ,
Digna de alabanza por demás excepto la 
madera, resultó la orquesta que ejecutó su 
trabajo, que fué casi todó el de la ópera origi­
nal, con gran justeza; y digo casi, por que me 
parece haber notado algnna omisloncilla, que 
por lo demás no quita belleza al conjunto. ^
El director señor Giusti recibió muqhos 
aplausos por su inte ligentísima y movida direc- 
ció , qu u 1 mío ^odesto.i  s . . .
¡ DESCONFIARSE i
! DE LAS FALSIFICACIONES É'ÍUITACíONES
I íiáSftSII i l | f í l a “ "SlGSSÍí l l i
C om pe tenc ia  á  los alm acenes d e  M adrid  y  B arce lona
Releje» Lepines 19 líneas, acero y nikel S. Koskof Patent, esféra esmalte con centros á
^eSjéB Léplnes lo iííiaas, aceroyniksl, sistema Roskof Patent, esfera relieve, con 
ceñiros, á i'KlpéBOta». »  , «n *  ̂  ̂ „Relojes Lepines 19,!ín^8, acero y nkei, sistema Koskof Patení Galón, esfera relieve, 
con centros, ¿4 ‘50 y 5 pesetas. , -n  ̂ t-n, i. a
Relojes Lepines 19 y S¿\ líneas, acero y nikel, sistema W. Roskof Patent, todo centrado, -• 
elúftfco paraobferos, á 8 y Speaeías. , ^
Rfefójes Lepines 18 íínsas, aécro y mkel, con máquina de 8 días cuerda, volante vu iríe 
á 10 y ISpeseíaSi ■
Relojes Lepinss lOKneas, plata conítastada, con máquina ifc 8 días cuerda, volania vi
slbíe, á Í5 y 16 pesetas.
" sL i' ‘ "
as a lu VjLü
Kdoíe epines 18 líneas, acero y nikel, extra planos novedad, máqui.na fina «Alasca*, 
á 5
ádojes Leplnes 17 y 13 Ilusas, acero y riikeí extra planos novedad, gran variedad en ■
esferas de lujo, máquina fina <î Alasca» , á 6. 7 y S peeétis.l̂tsrfclo UC lUJUy íUKvJUlé??* I2*sp. > « W?, i j
Relojes Lepines 18 y 19 líneas, plata contrastada, éxire planos máquina fhm Alaaca* ' 
áíÓ, 11 y 12 pesetas.  ̂ ,
Refojés Leoiilé? 18 y 18 líneas, pista contrastada, eictra planos, máquina fina áneoí ss 
«Alasca», á 15 y 16 pesetas.J a lo lopes i .
Relojes sabonetas 18 líneas, plata coñírástada, extraplanos, máquina fina, áncora y d  
lindros «Álasca», á 15,17 y 20 pesetas. ' t -
a Relojes sabonetas, 13 líneas para señoras, anáquine fípá, á  10 pesetas.
» Lepines, platacoiresmalíes, máquina fina, de-íéc^ó y plaqué oro, á 12, 8 y í 
f  pesetas.
Pespertadore* anierlcRnos, los mejorés construidos ,Babl J.* á 3 y 3‘75 pesetas.
* » » » » Joker 1 á 3 y 6  *
Cadenas chapeadas de oro, !a mejor marca «Ranew* á 5 »
Gemelos plata de cadenilla, gran novedad á 1 peseta. —Descuentos especiales ó los re- «v.» 
lojéros, plateroa y vepdedorés, Blrylendó .pésdídos á reembolso desde ÍQO pesetas, ó renii- 
tlémíósu importe, desde 25 pesetas. “ b*ü
Depósitos para la venta al'detall: En Almería, Sebastián Pérez n.® l .—En Cór Joba:, Li­
brería n.® 16.—En-Granada.rReyes Católicos n.® 9.
Los pedidos ikl poV niáyér á Málaga. Granada 8 al 15.
Erigir la
Firma:
G R A N  ¡N V E N t O
Para descubrir aguas, la casa Figuerola, cons­
tructora de pozos artefiianos, ha adcmirido del ex­
tranjero aparatos patentados y aprobados por va­
rios Gobiernos, que indican la existencia de ^  
triéntes éubtérránea* hásta la profundidad de ^  
metros. Catálogos gratis, por cotfeo, 0 30 pesé- 
rtlti en sellos. Peris y Valero, S. Valencia.
i..rupia
kDé}eheañto"~tk /ealiaiapión t í é ^ ’f
05». ' i ■ . • í 'í;
Leído en un cartel;
-«Parasla leche de httrfia, dirlgiMeié;
i ü
Notas útiles
U éasüs I  is s n  P s m  aW ütt 
O U R A Q I O i ^  ' ' 
R A D I C A L  
V RÁFIpA
{^n Gopaüja — ái Injecciónes)
Cada j i e y a  « 1
cápsula da asta Modelo nombro: PIBT
I  En toiias las Farmacias
fB̂aj6®8ja8E3!ÍS3!BSB*JCS?SSa'SŜ^
nagassasM ffats’jnt'iym.'ütéasa»
S a l ó n  N o v i e d ^ d l e s
Hoy se celebrará una escogida fundón de 
tarde, con rebaja de píecios, en la. que tomará 
parte, como de costumbre, la celebrada Niña 
de los Peines. j
Mañana debutará una famosa bailarina, Isa-1 
bel Espinosa, que ha actuado con grán éxito 
en los principales teatros de Europa y Amé-1 
rica. I
C i n e  I d e e S  |
Anoche salimos altamente sáíisfechos de las] 
películas exhibidas, y principalmente de las es-| 
trenadas, las cuales se repiten hoy en unión de | 
«Princesa y Ermitaño, Cataratas de Luede,Ta-1 
lismán del violín, El recuerdo, Mensajero de|
nos dei día anterior, forman ocho completamen­
te desconocidas para la mayor parte de la con­
currencia.
ESTACION DE LOS ANDALUCES 
Salidas de Málaga .
Tren mercancías á las 7*40 m.
Correo general á ks 8‘30 th.
Tren correó de Grátiaday Sevilla á las 12*35 i. 
Mixto de Córdoba á las 4,251.
Tren express á las 6 1 
Tren mercancías de La Roda á las 6*Í5 i.
Boletín Oficial
; Del día 31;
íí Circular del Gobernsdor civil de Cádiz requi­
riendo á ios propietarios interesados en. la eipro- 
piación dé terrenos de la carretera de Grazalemé; 
á la ésíadórt de iMontejaque, para que nombren 
peritos que entiendan en dicha ex,:iropiación.
—Nombramiento de agente de la Unión Españo­
la de explosivos, á favor de don Francisco Pardos^ 
Roitiea. , , . , , - ,
—Relación de los días en que tendrá lugar }a 
cobranza voluntaria del cuarto trimestre de con­
tribución,por diferentes, conceptos, en varios pue- 
ijlos de la provincia.  ̂ ^  ^
—Relación de individuos filiados en. estaíUo- 
mandancia d@ Marina, que deben figurar en el 
aliétamient© de Í8Í2. ^
Eeíado demostrativo de las resss sacrificada* el 
día 29, su peso en canal y derecho de adeudís po» 
todo» conceptos: . .
24 vacunas y 4 terneras, pese 3.133 GO J ksífigra 
otos; pésátas 313 30 .v-
76 lanitf y cábíío, poso'873,0j0 kiiógranjofi; ,pe‘ 
setas 34 92, ■.
45 cerdos, pesó 3.736 6<30 kílógramos; pssMef 
373.61, , - ■
p3 pieles, 8 25 peseta».
Cobranzadei Palo, 13,í2 p,e88taE.
Total peto: 7.742,fOO kilógramoí.
Total de adeudo: 741‘99 pesetas.
H ijos de P e d ro  jValIs.- 
Escritorio: Alameda Prlr.cipal.................... ...... . , **“*w®f
importadores de maderas del Norte dép 
América y del país.
Hiibrica de á?errar maleras, calleíDéafelj 
(entes Cúárteles, 46). ■ ■
Recaudación obtenida en el día de la feché por 
los conceptos siguientes:
Ppf infeuíttác.íons.s, 442 50 .po»,aíSisi.
s m s f í í r
i 1 p i w m
Total: 838,00 pegétás.
áá £ / Popular
m- m n
P 8a® f* ta  sS el S o l j  Si y  12
Administración de Loterías
Ameoldades
i ina u r tuiiii t-j «c ¡ Tren mercancías de Córdoba á las 8*40 n.
Nuestra Señora y'TrEbaiodé elefante en la | Tren mercaucias de Granada á las 10 n, 
India». í  ' Llegadas 4 Málaga .
No puede darse mayer variedad á los pro-| Tren mércanefas de Córdoba á Igs 7 m, 
gramas exhibidos, piles á 4iario se dan á cono-1 Tren mixto de Córdoba á las 9*2üm. 
cer cuatro cintas nuevas, que con Ies esíre-1  Tren expresa á las ÍO'22 m.
C a n  a s  a  p e s ia s  
deyr ^ ' ^ ' i en t^ d a s  {?s f '^ rm a c la s  
U m e o  i m p o r i a d a r ;  
EN R IQ U E FR4HK EN , MALAGA
j Es domingo y estamos en una modestísima casa 
de huéspedes. ^ „
—¿No come usted poiio, Sr. Fernández?
—No, señora; ya sabe usted que yo no trabajo 
los días festivos.
El colmo de la mala fe en materia de tribu­
nales:
Apelar del juicio final.
TEATRO CERVANTES.-CoB^fiía cí 
dr imátl ;a de Csrmen Cobeña. - ,, 
Fündón para hoy:
Kor ía noche: El drama en alele 
Juqu Tenerro.
A las ocho y media en;puujp.,
Pi-ííci.is: Buk;a con, entrada, 2 SO p!  ̂
ira" a de paraíso, 0‘f€Hd-. '
: TEATRO FRiNClPAL.—Oran Com'^ 
vA\ do ¿pera y opereta •íaliaftá d|f 
RomUi :. ' ■
Fundón para hoy: , /
Por !a tarde á las cuatro y mediá 
Afíica.a»/
' Butaca úna peseta, entrada genefftj 
mos ' . ■ - ■
•\ las cinco y meáis: «La ¡grép 
ría ru?í'can^». , , , -,r>ií j
Butaca 1 50, entrada genera) 55 cenj 
A ios ocho y media. «La Tosca •
Precios para la noche: Buts^^QíiÉ 
peseíft»; enírada genial, i?7S .cén tilí^J 
El timbre á eai go dei público. ,
SALÓN NOVEDADES -  T o d a á ^ ^  
celebrarán tres seGcianen, á .kltiftch 
nueve y cuarto y diez y cuartq 
nitas películas y la afamacia 
co La N‘ña de le s Peines?.,.,. . ^
Prec os; P;'atea, 2 50 pcf’et^l;' 
Geneiai, 0,50  ̂ . «o™
CINE IDEAL. =»pj^ción paré j ( o
cas y cuatro gíándloso» est'rénós. ,
Los domingo» y áía» féaUvos ra{iriej|i 
con preclqsos juguetes para ks niños. 




tlp , de EL POPULAi^®{í^i"!
|  relríSíLfilii k  h  ganî o, k
irÉí^le ú  i i s  altos t e i l b y s s .  
M  l a  i m  ERm EB TO
SiSSSPipt© ®8S la  faEífESgffifflsspsa í5-?í«iaíí sSeí! p'sskíí.s «3a
A H Q  ÍS ' MPOLE^^
ir¿-tissí.'aiGlés?3
SsKlgia* precisseaíssate m í s? ks
E3 P'gsgíÉssao e s  sseeeas??s*’ic ck  «x ifas  Isrí sai-üí-isi-.®.,
isaEa3«íKS3iiCES3n5*físs:
1-3. - -----^ _
Ksté aEsuíó el íx’ollco, rduy at-otlío á ías j'alsíñcacioasa-eHtó<Sí’*a 
pañíes Sí- i "i f anta ünítaf'este soberano femofiio f.n Uayi-c-ií-íla ¿a- 
:u!\ ele íuí ’iCiJibra ,.r.sico Pag'llano*. — íUí pro.il’acto esta gar.auíluo por nu 
rcarĉ ;. d® fabrica o r - r o j o  y oro que cferra'srris frascos y ctt.litas. 
ñ!0 i>a! marca es ipep.íster récirexaflo p¿;r<r.A0 es'-ma dafiosa imítac'rdn.
8 P O R  Z O I L O  Z .  Z A L A & A ñ W mmédico por oposición del Hospital Civil, alumno del Hospital Neker (París Dr. Albarrán) y du (Burdeos Dr, Pousson).—Horas de consulta: de 1 á 3. Gratis' á lo» pobres á Jas 8 de la ,[ 'm u s a s ,  d e l  T e a t r o  S I  ’
L! bE l i l i  I I I K W  I  
1906. G r r a n d  P r i x-o~ «c/ X-T ^




latólia #  i  6- í Diploias é  loaor j GriBies- preiifti
Afrmmums'Ma^m^ ^ n o s  desde
A  p l a z o s  y  a ! q u i le r e v i - - P r e c io s  y  c a
, lápok, hmimi iruselii liláa, lairii j
peseta m% adelantê  repameianes y cambios
t á l o g o s  d ir ig ir s e  d ir e c ta m e n te  á  la  F . O r tiz  &  C u s s ó
U-
.ininmn« «r • n r. .jTI.
almanaque
íLLY-BÁILUÉRE
liiiii 9 PBP9  p  a  iM'ilíniBi
m  r ^ H  s  B t A  «  S é  ^
S£i.#y<i¿-r><K*ti3iwaW
m É M U k  ‘
prgslpsslíads le Lstsfía áa Eiavitíáá, y ta m éoao lé mmag&a^ 
téa i  esida Aimanaque-26S p»«»íáé‘ea isl prssBié taayw. 
lio  áéeimoií á® la lotería d« 30 «ié jucio d* 1910. f
galos wte qus reiwárt!» a»b«.sea ooía|»tócr«|.
P a r a -  1910 H e c e PASTILLAS EONALD
I I  O ttim c iro ia is t»
Wh l a d a s M ^
g  w a i i a ip  -  « -
Influí O E leE pas ■- ■
I M e l é v
Lfli l|p3stécf»s1M i
L a  g 9 8 i lu « «  -  -  "
Lfli G o Q iiseP u  -  «
’ ’ m  «BráxdSi
g  BSembiHS « « «
T
-  ■ » -
9 m .m s í  p f
para ^
SlupKM» y pites, ^
«p I  4  «
fl» ia  CwüWBl»
De eficacia comprobada por los señores médicos, phra combatir las enfermedades de 
ia boca y dé la garganta, tos, ronquera, dolor, iáfíamscionés, picor, aftas ttfééradohes; 
v^equedan, gránuiaejoneé, afonía producida por causa-* periféricas, fetidez del aliento, 
etc, Les pastiHas BQN^Lp, p/emísedas en varias exppsicif-nes ciéniifkas, tienen el pri­
vilegio de que sus fórmülas fueron iss pnmeris que sé conocieron de su ciaf e en- España 
y én el extraajérd, '
1̂ 0 más enfermedades del 
Todas las fundones digestivas de«a;jarecen en álgunos díáéCán«
tónico digestivo. Es la prepara ción digestiva más coBOC i^ i , ...,. 
él mtindo. Depósito en todas las farriiaci»*i . ^
C O L L I N  Y' J0.^.
ISmoéo EBemesiee, oíáy eteiodoycíegseúie; fl@»- 
flhmgi «aei^M«i pm  meter vhflteiL 
fiínlM é higrariai y  «sĥ  ae aeé«i3e .p«k
M U  W 9
Acanthea virilis
« o E o n A  o £  e e t s m e
' Piteetwp 11^ ás jgasflá^a^
fW yuah»flBoteeSiKaas 
' ' VMofl» IslKI y  8
o a e s i E T  .
Poliglicerofoigfáta , BONALD- — Medica- 
mentó antineur asténico y aníidiabético. To- 
nífic« y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á k  sangre elementos para 
eriHqüécer ei glóbulo rojo.
Frasco de Acañthea granulada, 5 pesetas. 







Cómbate la* enfermedades del pedio. 
Tuberculosis^ incipiente catarros bfonco- 
neuihóntcoB, kfingo-fá*ingeóB, infecciones 
gripales, palúdicas, etc , etc.
F rec ío  del fráéco, 5 p ese ta s
________ ,  W . . „ , ............ ..
Esta m«gr.ílfca línea de VspOfés rec'ib'éinéfCBnck 
á ^ete ?:orridcs y con corsocímientctdirecto desdeje^ 
ós déf u itinerario.en el MediterráneóV 
dagas ar. IndorCkina, Japón; Australia y NUévî SíéliSj 
nació ton jos fie la COMPARA DE NAVEGACIOÍ 
hacte Bus aáúda» régurares.de Málaga cada M dfa«:díl 
céle de bada dos semanas. ‘ ^ i





m E m s k  € m M m 3 ^
P&i á ífifotmes y más detalles pueden dirigirse ^ J ^  
Málaga, don Pedró Gómez Cnáix, Josefa Üeárte^en
Ct Htr^ojario Bsrnat que espera é l í^ d l  merecida recoC 
pptencíá curat|M ^ 
exb ehiada' 'séjici- 
pfeo ■■■'•
Nuestra enhorab| 
Eernai Garda^^ «gij 
Sé halláh^é vení
lábro d« Ifi einupm qes cKmtíoR» 8S3 ^
tateates. 800 rsestas pa» hacer btecc teatew gatees 
de bu(H2ttreQtes. Bxplioacitei ¡a manera de oondimeate^ 
qe« ps<E»crifo«;aB teaias^te dmiae. 
m  hlaB«e ^V-i aassísr k s  é»
';;i^ráeS«i'S «SAeseidUmafráe. ^
é; Mtojqüs, Fias» áe Sa&ta Ana, aóm. i®, Mads^, f  m  fea 
y  ^  j  ¿jsíéaácA. ■ - '
Agüé mineral natural -^En baño
Purgante.—beprativa.—■Antitalar prasia 
Clínica favorable más de medio siglo, de como | 
se demuestra con las estadísticas de «curé- 
•dos»* en el BALNEARIO DE LOECHES, de 
las enfermedades del Aparato digestivo, dei 
Hígado y de i a P1 el, con especial idad Herpes, 
Escrófulas, Erisipelas, Varices, Congestión 




L a  é f  Bsl v M
El más podérbso , (fe, todos
i a r z a p a r r ü l a  R o j a  v  Y o d u r o ,  d e  P o t a s a  
“  ■ todas l'ás fáfhíácias"
Acaba de recibir un nuevo 
anéaiierico para sacar las muelas 
sis dolóf con un é i lo ádmírabjei 
Se construyen dentaduras' <Jé 
i primera el asé, para la pérfecía 
I iiMsticación y pruiiiínciación, á 
! precios convencionales. :
.Se sfregian toda» las .denta­
duras inservibles hechas por 
otros dentistas , - ; ,
Se empasta y orifica por el 
más,mo,derna «istema.
: Todá?IM óneracioijes artísti­
cas y (juirúrgicas á precios muy 
rrducidós, -
Se hace la extracción de mue­
las : y raíces sin dolor, por tres 
pesetas;
.Mata nervio Oriental de Blan 
co, para quitar el dolor demue­
las én cinco minutos, 2 pesetas
La Revísta Hispano-America- 
na Ilustrada, que sé pública en 
BárCeiona, decíica en su número 
del mes de Júlío un interesante 
artículo á >a insíalación que en 
la Expoíiitión Universal de Bue , . ,
nos'Aíres ha presentado el có« I d ̂ 'Caífaréb^^fti 
nocido herbolario don Juan Ber- * lies con lRiíñ^^e^- 
nal García, haciendo elogios de ^  •
las P la n ta »  m a r a y i l  osa»  
i ón qúé vléné combatiendo Au- 
riíerosás eiifermedadés ciriónicás 
qué resistisron tratamiento» mí- 
etico* y hallaron su curación en . . .
■las P l a n t a s  del famoso her- • 
holario. La citada Rev’st», que ¡ vende una de nieri 
publica el retrato del señor Ber -1 «  
nal, hac,f e.pe :ial menció dei'^^uores
Galle de ía Vicíof^
principal."iM4ÍÍÍ^Í




- Depósitp. en t 38-ALAMOS-39
T^té m ed ic irá l, qu e con  tanto  
éx ito  v ie  -éh Usando num erosos  
enferm os d et estóm ago , cora­
zón , h ígado, riñories, caleutur  
ras, flu jos de san gré , blenorra­
g ia s 'c r ó n ic a s ;  o b 8 s |d a |, ipflu; 
m ációií de íá tríútriz y Órina, efe-
‘El Fíí:íf4
Flores y plan- 
de^tqJas cla^s
tian encfergu»,
tarros rrónic s y agudo» de "‘á e ^ é to .
véiiga, la ci&titl, cólicos hefrítí- 
co| y epáíicos, males de orina 
y dé, piedra,,diabetes cálcuto87|' 
arenas, reuma, etc , etc. :■ =' 





ExuosIcidnss.'de^Pá'^ÍB dé 19üÓ y ""co *' 
19CÍ, y aplaude ,ía idea de haber 
eodeurt ido á la; Exposición Üúl- fn^ 
■ve<-fial de Buenos Aire», en la
